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El  presente  proyecto redacta la instalación  de  cinco  Centros  de  Transformación  de Compañía 
de 1x400 K.V.A de potencia con una acometida a 20 KV para dar una tensión de servicio  400 V 





El  presente  proyecto  de  instalación  de  línea  subterránea  en  Baja  Tensión,  se 
realiza   con  objeto  de  calcular  las  condiciones técnicas y  de seguridad  necesarias  para  la 
autorización  de puesta en marcha del polígono residencial. 
 
Para  ello,  se  describirá  en  esta  memoria  las  características  y  condiciones  bajo  las 
cuales  se  realizará  la  instalación,  correspondientes  a  la  legislación  vigente  según  el 
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Desde  5  C.T de baja  tensión de  tipo  prefabricado  interior y  mini  block,  enlazados 
mediante  un  anillo  de M.T. propiedad  de  Iberdrola,  se dará  suministro  en  Baja  Tensión  a 
las Cajas Generales de Protección del polígono residencial, distribuidas por  las parcelas tal y 
como queda  reflejado en el plano de planta de  la  red de Baja Tensión, mediante  redes en 
anillo de tipo subterráneo.  
 
Las  redes  subterráneas estarán  formadas por conductores unipolares de aluminio a 
sección constante, y discurrirán por acera según planos. 
 
Las Cajas Generales de Protección,  consisten  en  armarios  de distribución PLT‐1  sin 
compartimento  de  medida montados  sobre  zócalos  de  hormigón  y recubierto  de  fábrica 
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VIVIENDAS E.E.  165  9200  1518000 
VIVIENDAS E.B.  192 5750 1104000 
GARAJES GRANDES  1  148428  148428 
GARAJES PEQUEÑOS  1  16492,2  16492,2 
SERVICIOS GENERALES EDIFICIOS  18  7950  143100 
E.S.  1 43510,945 43510,945 
E.E  1 75355,28 75355,28 
A.V.  2 20000 40000 
JARDINES  1 67949,334 67949,334 
  TOTAL (kW) 3.156,84 
 
 
்ܵ ൌ ்ܲܿ݋ݏ߮ ൌ
3156,84
0,9 ൌ 3507,6ܸܣ 
݊ºݐݎ݂ܽ݋ݏ ൌ ்ܵ	ݔ	ܥܵܵ௧௥௔௙௢ ൌ
ሺ3375,534	ݔ	0,4ሻ ൅ ሺ118,86	ݔ	0,6ሻ	
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Todas  las  líneas discurrirán por aceras,  según plano correspondiente. El trazado será 
lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias  fijas, como  líneas  en  fachadas 




Las  líneas  subterráneas  estarán  formada  por  tres  fases  activas  (un  conductor  por 
fase)  más  neutro  (1  conductor  por  neutro)  con  sección  especificada  a  continuación,  y 
que  han  sido  calculada  en  el  anexo correspondiente de Cálculos Justificativos. 
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Se  emplearán  los  conductores  normalizados  por  Iberdrola  S.A.  con aislamiento  de 
Polietileno  reticulado  y  cubierta  de  policloruro  de  vinilo.  Las características más comunes 
de estos conductores serán: 
 
CARACTERÍSTICAS  240 150  50 mm2
Tipo constructivo Unipolar. Unipolar. Unipolar. 
Naturaleza  Aluminio. Aluminio. Aluminio. 
Tensión de servicio  1.000 V. 1.000 V. 1.000 V. 
Cubierta  PVC PVC PVC 
Espesor radial de 
aislamiento.  1,7 mm.  1,4 mm.  1 mm. 
Diámetro s/aislamiento  22,9mm.  18mm.  10,9mm. 
Diámetro exterior 26,3 mm. 21,2 mm. 13,7 mm. 
Peso (Kg/Km)  960. 620. 245. 
Radio min. curvatura.  135 mm. 85 mm. 55 mm. 
I admisible a régimen 
permanente a 25ºC  430 A.  330 A.  180 A. 




La  longitud global de  todas  las  líneas  subterráneas  a estudio  será de 2835 metros 
aproximadamente. 
A  continuación y más detalladamente en el plano de emplazamiento de  la  sección 
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1.8.1.2. INICIO Y FINAL DE LA LÍNEA 
 
Las  líneas  de  los  cuadros  de  Baja  Tensión  de  los  C.T.  de compañía  Ormazabal  de 
tipo  interior  y  mini  block  propiedad  de  Iberdrola, situados  en  la  parcela  designada  objeto 
de  este  proyecto,  de  los  cuales  se  dará  suministro  en  Baja    Tensión  a  las  114  CGPs 













En  los  cruces de  calzada,  carreteras,  caminos, etc…los  tubos  irán a una profundidad 






Siempre  que  sea  posible,  se  procurará  que  los  cables  de  baja  tensión discurran por 
encima de los de alta tensión. 
 
La  distancia  mínima  entre  un  cable  de  baja  tensión  y  otros  cables  de  energía 
eléctrica  será:  0,25 m  con  cables  de  alta  tensión  y  0,10 m  con  cables de  baja  tensión.  La 
distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
 
Cuando  no  puedan  respetarse  estas  distancias  en  los  cables  directamente 





La  separación  mínima  entre  los  cables  de  energía  eléctrica  y  los  de 
telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a  los empalmes,  tanto del 
cable  de  energía  como  del  cable  de  telecomunicación,  será  superior  a  1  m.  Cuando  no 
puedan  respetarse  estas  distancias  en  los  cables  directamente  enterrados,  el  cable 
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Siempre  que  sea  posible,  los  cables  se  instalarán  por  encima  de  las 
canalizaciones de agua. 
La  distancia mínima  entre  cables  de  energía  eléctrica  y  canalizaciones de agua o gas 
será de 0,20 m. 
 
Se evitará el cruce por  la vertical de  las  juntas de  las canalizaciones de agua o gas, o 
de  los empalmes de  la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 
1 m  del  cruce.  Cuando  no  puedan  respetarse estas  distancias  en  los  cables  directamente 







No  se  admitirá  incidir  en  su  interior.  Se  admitirá  incidir  en  su  pared  (por ejemplo, 
instalando  tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado  debilitada.  Si  no  es 
posible,  se  pasará  por  debajo,  y  los  cables  se  dispondrán  en  canalizaciones  entubadas 






Los  cables  de  baja  tensión  podrán  instalarse  paralelamente  a  otros  de baja  o  alta 







La  distancia mínima  entre  los  cables  de  energía  eléctrica  y  los  de  telecomunicación 
será  de  0,20 m.  Cuando  no  puedan  respetarse  estas distancias en  los  cables directamente 
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La  distancia  mínima  entre  los  cables  de  energía  eléctrica  y  las canalizaciones  de 
agua  será  de  0,20  m.  La  distancia  mínima  entre  los  empalmes  de  los  cables  de  energía 
eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. 
 
Cuando  no  puedan  respetarse  estas  distancias  en  los  cables  directamente 




que  la  canalización  de  agua  quede  por  debajo  del  nivel  del cable eléctrico. 
 






de  los  servicios  descritos  anteriormente,  se  produzcan  en  el  tramo  de  acometida  a  un 
edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
 
Cuando  no  puedan  respetarse  estas  distancias  en  los  cables  directamente 










tierra  en  el  centro  de  transformación  en  la  forma  prevista  en  el Reglamento  Técnico  de 
Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de  Transformación;  fuera  del  centro  de 
transformación  se  conectará  a  tierra  en otros  puntos  de  la  red,  con  objeto  de  disminuir  su 
resistencia  global  a  tierra, según Reglamento de Baja Tensión. 
 
El  neutro  se  conectará  a  tierra  a  lo  largo de  la  red,  en  todas  las  cajas generales  de 
protección,  consistiendo  dicha  puesta  a  tierra  en  una  pica,  unida  al  borne  del  neutro 
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1.8.3. TRAZADO MT 
 
La  longitud  total  de  la  nueva  L.S.M.T  es  de  4.422  m  y  discurre  toda  ella  por  el 
Término  Municipal  de  Cartagena, prolongándose  desde  el  punto  de  entronque  con  la  red 
de  Iberdrola  y discurriendo posteriormente por  la parcela de  la que es objeto este proyecto, 





La  conexión  a  la  red  de  Iberdrola  se  realizará  en  el  punto  señalado  en  el  plano  de 
emplazamiento  e  indicado  por  Iberdrola  en  su  carta  de  punto  de conexión en  la LSMT, el 
final  de  línea  será  en  los  nuevos  CT  prefabricado  PFU4, 20 KV, para  la electrificación de  la 
parcela designada, Cartagena. 
 
La  conexión  a  la  red de  Iberdrola  se  realizará mediante dos  juegos de empalmes  de 
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Los  empalmes  y  los  terminales  serán  adecuados  a  la  naturaleza,  composición  y 
sección  de  los  cables,  y  no  deberán  aumentar  la  resistencia  eléctrica  de  éstos.  Los 
terminales  deberán    ser,  asimismo,  adecuados  a  las  características  ambientales  (interior, 
exterior, contaminación, etc.) 
 
Los  empalmes  y  terminales  se  realizarán  siguiendo  el  Manual  Técnico  de 
distribución  correspondiente  de  Iberdrola  cuando  exista,  o  en  su  defecto,  las 
instrucciones del fabricante. 
 
Las  características  de  los  terminales  serán  las  establecidas  en  la  NI 
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Para  la protección  contra  sobreintensidades  se utilizarán  interruptores automáticos 
colocados  en  el  inicio  de  las  instalaciones  que  alimenten  cables  subterráneos.  Las 
características  de  funcionamiento  de  dichos elementos  de  protección  corresponderán  a 





La  protección  contra  cortocircuitos  por medio  de  interruptores  automáticos  se 
establecerá  de  forma  que  la  falta  sea  despejada  en  un  tiempo  tal,  que  la 
temperatura  alcanzada  por  el  conductor  durante  el cortocircuito no dañe el cable. 
Las  intensidades máximas  de  cortocircuito  admisibles  para  los conductores  y  las 
pantallas  correspondientes  a  tiempos  de  desconexión  comprendidos  entre  0,1  y  3 
segundos, serán las indicadas en la Norma UNE 20‐435.  Podrán admitirse  intensidades de 





Los  cables  aislados  deberán  estar  protegidos  contra  sobretensiones  por medio  de 








Según  Norma  de  Iberdrola,  encima  de  la  segunda  capa  de  arena  se  colocará  un 
tubo de PVC de 160 mm de protección de  la  línea  subterránea cuando por  la  zanja discurra 
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 Colocación  de  la  cinta  de  “Atención  al  cable”   
 
En  las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de  cloruro  de 
polivinilo,  que  denominaremos  “Atención  a  la  existencia  del  cable”,  tipo  UNESA.  Se 
colocará  a  lo  largo  de  la  canalización  una  tira  por cada terna de unipolares en mazos y en 








a) La  canalización  discurrirá  por  terrenos  de  dominio  público  bajo  acera,  no admitiéndose 
su  instalación  bajo  la  calzada  excepto  en  los  cruces,  y  evitando  siempre  los  ángulos 
pronunciados. 
 
b) El  radio  de  curvatura  después  de  colocado  el  cable  será  como  mínimo,  15  veces  el 
diámetro.  Los  radios  de  curvatura  en  operaciones  de  tendido  será superior a 20 veces su 
diámetro. 
 
c) Los  cruces  de  calzadas  serán  perpendiculares  al  eje  de  la  calzada  o  vial, procurando 
evitarlos,  si  es  posible  sin  perjuicio  del  estudio  económico  de  la instalación  en  proyecto,  y 
si  el  terreno  lo  permite.  Deberán  cumplir  las especificaciones  del  apartado  9.3.  Los  cables 
se  alojarán  en  zanjas  de  0,8 m de  profundidad  mínima  y  una  anchura  mínima  de  0,35  m 
que,  además  de permitir  las operaciones de apertura y  tendido, cumple con  las condiciones 
de paralelismo, cuando lo haya. 
 
El  lecho  de  la  zanja  debe  ser  liso  y  estar  libre  de  aristas  vivas,  cantos, piedras,  etc. 
En  el  mismo  se  colocará  una  capa  de  arena  de  mina  o  de  río  lavada,  limpia  y  suelta, 
exenta  de  sustancias  orgánicas,  arcilla  o  partículas terrosas,  y  el  tamaño  del  grano  estará 
comprendido  entre  0,2  y  3  mm,  de  un  espesor  mínimo  de  0,10  m,  sobre  la  que  se 
depositará  el  cable  o  cables  a  instalar.  Encima  irá  otra  capa  de  arena  de  idénticas 
características  y  con  unos  0,10  m  de  espesor,  y  sobre  ésta  se  instalará  una  protección 
mecánica  a  todo  lo  largo  del  trazado  del  cable,  esta  protección  estará  constituida  por  un 
tubo de  plástico  cuando  exista  1  línea,  y  por  un  tubo  y  una  placa  cubrecables cuando el 
número  de  líneas  sea  mayor,  las  características  de  las  placas  cubrecables  serán  las 
establecidas en las NI 52.95.01. 
 
A  continuación  se  tenderá  una  capa  de  tierra  procedente  de  la excavación  y  con 
tierras  de  préstamo  de,  arena,  todo‐uno  o  zahorras,  de  0,25 m  de  espesor,  apisonada  por 
medios manuales.  Se  cuidará  que  esta  capa  de  tierra  esté  exenta  de  piedras  o  cascotes. 
Sobre  esta  capa de  tierra,  y  a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte 
superior del cable se colocará  una  cinta  de  señalización  como  advertencia  de  la  presencia 
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En  los  planos  9.1,  9.2  y  en  las  tablas  del  anexo,  se  dan  varios  tipos  de disposición 
de  los  cables  y a  título orientativo, valores de  las dimensiones de  la zanja.  El  tubo  de  160 
mm  ó  de  125  mm  que  se  instale  como  protección mecánica,  incluirá  en  su  interior, 
como  mínimo,  4  monoconductos  de  40  mm,  según NI 52.95.03, para poder  ser utilizado 
como  conducto  de  cables  de  control  y  redes  multimedia.  Se  dará  continuidad  en  todo  el 
recorrido  13/48 MT 2.31.01  (04‐03)  de  este  tubo,  al  objeto  de  facilitar  el  tendido  de  los 
cables  de control,    incluido   en    las   arquetas   y   calas   de    tiro   si    las   hubiera   y   obras   de 
mantenimiento, garantizándose su estanqueidad en todo el trazado. 
 
A  continuación  se  terminará  de  rellenar  la  zanja  con  tierra  procedente  de  la 









Estarán  constituidos  por  tubos  plásticos,  dispuestos  sobre  lecho  de  arena  y 
debidamente  enterrados  en  zanja.  Las  características  de  estos  tubos  serán  las establecidas 
en la NI 52.95.03. 
 
En  cada  uno  de  los  tubos  se  instalará  un  solo  circuito.  Se  evitará  en  lo posible  los 
cambios  de  dirección  de  los  tubulares.  En  los  puntos  donde  estos  se  produzcan,  se 












Los  tubos  para  cables  eléctricos  podrán  ir  colocados  en  uno,  dos  o  tres  planos, 
dejando siempre en el nivel superior el tubo para los cables de control. 
 
En  los  planos  9.1,  9.2  y  en  las  tablas  del  anexo,  se  dan  varios  tipos  de disposición 
de  tubos  y  a  título  orientativo,  valores  de  las  dimensiones  de  la zanja. 
 
En el  fondo de  la zanja y en  toda  la extensión se colocará una  solera de  limpieza de 
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre  la que se  depositarán  los  tubos 
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0.10 m  por  encima  de  los  tubos  y envolviéndolos completamente. 
 
La  canalización  deberá  tener  una  señalización  colocada  de  la  misma  forma  que  la 
indicada  en  el  apartado  anterior,  para  advertir  de  la  presencia  de  cables  de  alta  tensión 
14/48 MT 2.31.01 (04‐03). 
 
Y  por  último,  se  hace  el  relleno  de  la  zanja,  dejando  libre  el  firme  y  el espesor  del 








La  zanja  tendrá  una  anchura  mínima  de  0,35  m  para  la  colocación  de  dos  tubos 
rectos  de  160  mm  aumentando  la  anchura  en  función  del  número  de  tubos  a  instalar. 
Cuando se considere necesario  instalar  tubo para    los cables de control, se  instalará un tubo 
más, destinado a este fin. 
 
Se  dará  continuidad  en  todo  su  recorrido,  al  objeto  de  facilitar  el  tendido  de  los 




Los  tubos podrán  ir colocados en uno, dos o  tres planos. 9.1, 9.2  y en  las tablas  del 
anexo,  se  dan  varios  tipos  de  disposición  de  tubos  y  a  título  orientativo,  valores  de  las 
dimensiones de la zanja. 
 
La  profundidad  de  la  zanja  dependerá  del número  de  tubos, pero  será  la  suficiente 
para  que  los  situados  en  el  plano  superior  queden  a  una profundidad aproximada de 0,80 
m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos). 
 
En el  fondo de  la zanja y en  toda  la extensión se colocará una  solera de  limpieza  de 
unos  0,05  m  aproximadamente  de  espesor  de  hormigón  HM‐12,5,  sobre  la  que  se 
depositarán  los  tubos  dispuestos  por  planos.  A  continuación  se  colocará  otra  capa  de 
hormigón  HM‐12,5  con  un  espesor  de  0,10  m  por  encima  de  los  tubos  y  envolviéndolos 
completamente. 
 
La  canalización  deberá  tener  una  señalización  colocada  de  la misma forma  que  la 
indicada  en  el  apartado  anterior  o  marcado  sobre  el  propio  tubo,  para  advertir  de  la 
presencia de cables de alta tensión. 
 
Y por último,  se hace el  relleno de  la  zanja, dejando  libre  el espesor del pavimento, 
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Después se colocará un firme de hormigón de HM‐12,5 de unos 0,30 de espesor  y por 
último  se  repondrá el pavimento a  ser posible del mismo  tipo  y calidad del que existía antes 
de realizar la apertura. 
 
Para  cruzar  zonas  en  las  que  no  sea  posible  o  suponga  graves  inconvenientes  y 
dificultades  la  apertura  de  zanjas  (cruces  de  ferrocarriles, carreteras con gran densidad de 
circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora 
de  tuberías  o  15/48  MT  2.31.01  (04‐03)  taladradora  de  barrena,  en  estos  casos  se 
prescindirá  del  diseño  de zanja  descrito  anteriormente  puesto  que  se  utiliza  el  proceso  de 
perforación que se considere más adecuado. 
 
Su  instalación  precisa  zonas  amplias  despejadas  a  ambos  lados  del  obstáculo  a 














- Con  otras  conducciones  de  energía  eléctrica:  La  distancia  mínima  entre  cables  de 
energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que  se 
tienda  en  último  lugar  se  separará mediante  tubo  o  divisorias  constituidas  por materiales 




y  los de  telecomunicación será de 0,25 m. En el caso de no poder respetar esta distancia,  la 
canalización  que  se  tienda  en  último  lugar,  se  separará  mediante  tubos,  conductos  o 
divisorias  constituidas  por  materiales  incombustibles  y  de  adecuada  resistencia mecánica. 
Las  características  serán  las establecidas en  la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a 
empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será superior a 1m. 
 
- Con  canalizaciones  de  agua:  Los  cables  se  mantendrán  a  una  distancia mínima de estas 
canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda  respetarse esta distancia,  la canalización que  se 
tienda  en  último  lugar  se  separará  mediante  tubos  o  placa  separadora  constituidas  por 
materiales  incombustibles  y de adecuada  resistencia mecánica,  las  características  serán  las 
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‐  Con  conducciones  de  alcantarillado:  Se  procurará  pasar  los  cables  por  encima  de  las 
alcantarillas.  No  se  admitirá  incidir  en  su  interior.  Si  no  es  posible  se  pasará  por  debajo, 




































En  los  extremos  de  las  líneas  subterráneas  se  colocará  un  dispositivo  que  permita 
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1.8.7. LOCAL CT 
 
Los Centros estarán ubicados en una  caseta  o  envolvente  independiente  destinada 
únicamente  a  esta  finalidad.  En  ella  se  ha  instalado  toda  la  aparamenta  y demás  equipos 
eléctricos, así como al transformador de potencia. 
 
Para  el  diseño  de  estos  centros  de  transformación  se  han  observado  todas  las 
normativas  antes  indicadas,  teniendo  en  cuenta  las  distancias  necesarias  para  pasillos  y 
accesos,  al  igual  que  las  distancias mínimas  entre elementos en tensión que se detallan en el 
vigente reglamento de alta tensión. 
 
Las  dimensiones  interiores  del  C.T.C.  vienen  recogidas  en  el  apartado 1.7.1.10. de la 
presente memoria y deben permitir: 
 
- El  movimiento  y  colocación  en  su  interior  de  los  elementos  y  maquinaria necesarios 
para la realización adecuada de la instalación eléctrica. 
 









- Los  elementos  delimitadores  del  CT  (muros,  tabiques,  cubiertas,  etc),  así  como  los 
estructurales en él contenidos (vigas, pilares, etc) tendrán una resistencia al fuego de  acuerdo 
con  la  NBE  CPI‐96  y  los  materiales  constructivos  del  revestimiento  interior  (paramentos, 
pavimento y  techo) serán de clase M0 de acuerdo con la Norma UNE 23727. 
 
Ningún  elemento  metálico  unido  al  sistema  equipotencial  será  accesible  desde  el 
exterior. 
 
Las  piezas metálicas  expuestas  al  exterior  están  tratadas  adecuadamente  contra  la 
corrosión. 
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1.8.7.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
La  obra  en  general  deberá  cumplir  las  disposiciones  o  Normas  vigentes  de  la 
edificación,  el  Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de seguridad en centrales 
eléctricas,  subestaciones  y  centros  de  transformación  y  las  ordenanzas  de  policía  de  la 
construcción  de  los  Ayuntamientos  u  otros Organismos que puedan resultar afectados. 
 
El  local  que  contenga  al  C.T.  estará  construido  enteramente  con  materiales 
incombustibles  (clase M0  según  UNE  23727)  al  abrigo  de  toda humedad  y  filtración  y  no 
será  atravesado  por  ninguna  canalización,  tubería de agua, de calefacción, de vapor, de aire 
caliente, de gas, o de telefónica. 
 
El  edificio  prefabricado  de  hormigón  está  formado  por  las  siguientes  piezas 
principales:  una  que  aglutina  la  base  y  las  paredes,  otra  que  forma  la solera y una  tercera 
que  forma  el  techo.  La  estanqueidad  queda  garantizada  por  el  empleo de  juntas  de  goma 
esponjosa. 
 
Estas  piezas  son  construidas  en  hormigón  armado,  con  una  resistencia característica 
de 300  kg/cm2.  La  armadura metálica  se une entre  sí mediante  latiguillos  de  cobre  y  a  un 
colector  de  tierras,  formando  una  superficie equipotencial que envuelve completamente al 
centro. 
 





Para  la  ubicación  de  los  Centros  de  Transformación  PFU  es  necesaria  una 
excavación,  cuyas  dimensiones  variarán  en  función  de  la  solución adoptada para  la  red de 
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Todos  estos  elementos  están  fabricados  en  una  sola  pieza  de  hormigón  armado 
previsto  para  soportar  una  sobrecarga  de  uso  de  3500  Kg/m2, uniformemente  repartida, 
según  indicación anterior. Sobre  la placa base, ubicada en el  fondo de  la excavación, y a una 
determinada altura se sitúa la solera, que descansa en algunos apoyos sobre dicha placa y en 
las  paredes, permitiendo este espacio el paso de  cables de MT  y BT, a  los que  se  accede  a 
través de unas troneras cubiertas con losetas. 
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En este solado y en  la parte  inferior de  las paredes  frontal y posterior se encuentran 
convenientemente  dispuestos  los  orificios  practicables  para  los  cables  de  MT,  BT  y  tierras 
exteriores,  teniéndose  en  cuenta  el  empotramiento  de  herrajes,  colocación  de  tubos, 
registros,  canalizaciones  de  cables, mallas de tierra, etc. 
 
En los huecos para transformador se dispondrán dos perfiles en forma de "U",  que  se 
pueden desplazar en  función de  la distancia entre  las  ruedas del transformador. 
 






En  la  pared  frontal  se  sitúan  las  puertas  de  acceso  a  peatones,  puertas  de 
transformador  y  rejillas  de  ventilación.  Todos  estos  materiales  están fabricados  en  chapa 
de acero galvanizado, siendo  incombustibles y suficientemente rígidos. 
 




otro  dispositivo  que  permita  un  cierre  temporal  por  candado  y  de  una  cerradura,  la  cual 
podrá abrirse desde el interior del C.T. sin llave. 
 
Las puertas estarán abisagradas para que  se puedan abatir 180º hacia el  exterior,  y 
se  podrán  mantener  en  la  posición  de  90º  con  un  retenedor metálico.  Las  rejillas están 
formadas por  lamas en  forma de "V"  invertida, para evitar  la  entrada  de  agua  de  lluvia  en 
el  centro  de  transformación,  y  rejilla mosquitera, para evitar la entrada de insectos. 
 
La  puerta  del  transformador  llevará  en  la  parte  inferior  de  una  rejilla. Igualmente 




Los  CT  tendrán  un  aislamiento  acústico  de  forma  que  no  transmitan  niveles 
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La  cubierta  está  formada  por  piezas  de  hormigón  armado,  habiéndose diseñado  de 
tal  forma  que  se  impidan  las  filtraciones  y  la  acumulación  de agua sobre ésta, desaguando 
directamente al exterior desde su perímetro. Las piezas  de  hormigón  serán  con  inserciones 








El  acabado  de  las  superficies  exteriores  se  efectúa  con  pintura  acrílica  o  epoxy, 
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El  edificio  prefabricado  debe  ser  del  tipo  EP‐1;  EP‐1T  ó  EP‐2,  y  cumplirá  con  las 

































La  red  de  la  cual  se  alimenta  el  Centro  de  Transformación  es  del  tipo subterráneo, 
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Las  celdas  CGMcosmos  forman  un  sistema  de  equipos  modulares  de  reducidas 
dimensiones  para  MT,  con  aislamiento  y  corte  en  gas,  cuyos  embarrados  se  conectan 
utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, 







La  base  soporta  todos  los  elementos  que  integran  la  celda.  La  rigidez mecánica  de 
la  chapa  y  su  galvanizado  garantizan  la  indeformabilidad  y  resistencia a  la  corrosión de 
esta  base.  La  altura  y  diseño  de  esta  base  permite  el  paso  de  cables  entre  celdas  sin 
necesidad de  foso  (para  la altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de 
acometida. 
 
La parte  frontal  incluye  en  su parte  superior  la placa  de  características eléctricas,  la 
mirilla  para  el  manómetro,  el  esquema  eléctrico  de  la  celda,  los  accesos  a  los 
accionamientos  del  mando  y  el  sistema  de  alarma  sonora  de puesta  a  tierra.  En  la  parte 
inferior  se  encuentra  el  dispositivo  de  señalización de  presencia  de  tensión  y  el  panel  de 
acceso  a  los  cables  y  fusibles.  En  su interior hay una pletina de cobre a  lo  largo de  toda  la 
celda,  permitiendo  la  conexión  a  la misma  del  sistema  de  tierras  y  de  las  pantallas  de  los 
cables. 
 
Lleva  además  un  sistema  de  alarma  sonora  de  puesta  a  tierra,  que suena cuando 
habiendo  tensión  en  la  línea  se  introduce  la  palanca  en  el  eje del  seccionador  de  puesta  a 





La cuba,  fabricada en acero  inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el  interruptor, 
el  embarrado  y  los  portafusibles,  y  el  gas  se  encuentra  en  su  interior  a  una  presión 
absoluta  de  1,15  bar  (salvo  para  celdas  especiales).  El  sellado  de  la  cuba  permite  el 
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Esta  cuba  cuenta  con  un  dispositivo  de  evacuación  de  gases  que,  en caso  de  arco 
interno,  permite  su  salida  hacia  la  parte  trasera  de  la  celda, evitando  así,  con  ayuda  de 
la  altura  de  las  celdas,  su  incidencia  sobre  las personas, cables o la aparamenta del Centro 
de Transformación. 
 





El  interruptor disponible en el  sistema CGMcosmos  tiene  tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra. 
 
La  actuación  de  este  interruptor  se  realiza  mediante  palanca  de accionamiento  sobre  dos 
ejes  distintos:  uno  para  el  interruptor  (conmutación  entre  las  posiciones  de  interruptor 
conectado e  interruptor seccionado); y otro para  el  seccionador  de  puesta  a  tierra  de  los 














La  función  de  los  enclavamientos  incluidos en  todas las celdas CGMcosmos es que: 
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Celda  con  envolvente metálica,  fabricada  por  ORMAZABAL,  formada por un módulo 
con las siguientes características: 
 
La  celda  CGMcosmos‐L  de  línea,  está  constituida  por  un  módulo  metálico  con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un  interruptor‐seccionador  rotativo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  y 




acometida  y  un  sistema  de  alarma  sonora  de  puesta  a  tierra, que  suena  cuando  habiendo 
tensión  en  la  línea  se  introduce  la  palanca  en  el eje  del  seccionador  de  puesta  a  tierra.  Al 






Intensidad  asignada:                                                      400  A 
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Intensidad  asignada:                                                      400  A 
 Intensidad  de  corta  duración  (1  s),  eficaz:  16  kA 
 Intensidad  de  corta  duración  (1  s),  cresta:  40  kA  
Nivel de aislamiento 
Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:  28 kV 
Impulso  tipo  rayo  a  tierra  y  entre  fases  (cresta):  75  kV 





∙  Fondo:  735 mm
∙  Alto:  1300
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con  aislamiento  y  corte  en  gas,  que  incorpora  en  su interior un embarrado superior de 
cobre, y una derivación con un  interruptor‐ seccionador  rotativo,  con  capacidad  de  corte  y 
aislamiento,  y  posición  de puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida  inferior‐frontal 
mediante  bornas enchufables,  y  en  serie  con  él,  un  conjunto  de  fusibles  fríos,  combinados 
o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de 
tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a 
tierra, que suena cuando habiendo tensión en  la línea se  introduce  la palanca en el eje del 
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Transformador  trifásico  reductor de  tensión,  construido  según  las normas citadas 






Tensión de cortocircuito (Ecc):              4% 





El  material  vario  del  Centro  de  Transformación  es  aquel  que,  aunque  forma parte 





Para  controlar  el  estado  de  funcionamiento  las    cabinas    están  equipado  con  un 
manómetro,  el  cual  verifica  la  sobrepresión  de  rellenado  de 0,3  bar  desde  el  punto  de  vista 





Para proceder a  la comprobación de  la presencia de  tensión  se  suministra una  unidad 
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1.8.8.3.1 EMBARRADO GENERAL 
 
Las  barras  de  A.T.  son  de  cobre  de  sección  rectangular  con  cantos  redondeados,  de 
dimensiones 50 x 5 mm, para una intensidad nominal de 400 A, siendo capaces de  soportar  sin 












La  terminación al  transformador es EUROMOLD de 24  kV del  tipo enchufable recta y 
modelo K‐152. 
 








y  cubierta  de  PVC)  sin  armadura,  y  todos  los  accesorios para  la  conexión,  formados  por  un 








El  acoplamiento  de  las  celdas  se  realiza  por  medio  de  unos  pasabarras  para  la 
prolongación  del  embarrado,  mediante  el  uso  de  los  adaptadores  de  acoplamiento  que, 
montados  entre  los  dos  pasatapas  de  diferentes  celdas,  sellan  la  unión  de  los mismos, 
controlando el campo eléctrico por medio de  las correspondientes  capas  semiconductoras  de 
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Las  prescripciones  que  deben  cumplir  las  instalaciones  de  Puesta    a  Tierra  vienen 
reflejadas  perfectamente  (tensión  de  paso  y  tensión  de  contacto)  en  el  Apartado  1 
"Prescripciones  Generales  de  Seguridad"  del  MIE‐RAT  13  (Reglamento  sobre  condiciones 













Se  conectarán  a  tierra  todas  las  partes metálicas  de  la  instalación  que no estén en 
tensión  normalmente:  envolventes  de  las  celdas  y  cuadros  de  baja  tensión,  rejillas  de 
protección,  carcasa  de  los  transformadores,  etc.,  así  como  la  armadura  del  edificio  y  el 
mallazo  equipotencial  situado  bajo  la  solera  de  4 mm de diámetro de  redondo y cuadrícula 
de 0,30x0,30 m a  conectar en dos puntos  opuestos  del  Centro.  No  se  unirán  las  rejillas  y 
puertas metálicas  del centro, si son accesibles desde el exterior. 
 










Con  objeto  de  evitar  tensiones  peligrosas  en  baja  tensión,  debido  a faltas en  la 
red de alta  tensión, el neutro del sistema de baja  tensión se conectará a una  toma de  tierra 
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El  sistema  de  tierras  estará  constituido  exclusivamente  de  cobre, empleándose  cable  de 
cobre  aislado  de  50  mm2  de  sección,  tipo  DN‐RA  con  una  tensión  asignada  de  0,6/1  kV, 
(especificado en  la norma NI 56.31.71 “Cable  unipolar  DN‐RA  con  conductor  de  cobre  para 
redes  subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV”), y picas cilíndricas de acero‐cobre de 14 mm de 







El  Cuadro  de  Baja  Tensión  (CBT)  será  del  tipo  Tipo  AC‐4  salidas  +  AM‐4  salidas 
aceptado por Iberdrola (Norma NI 50.44.03). 
 
El  cuadro  AC‐4,  es  un  conjunto  de  aparamenta  de  BT  cuya  función  es  recibir  el 



















En  una  caja  situada  en  la  parte  superior  del  cuadro  se  instala  el  control  y  un 





Está  formada  por  un  compartimento  que  aloja  exclusivamente  el embarrado y  los 
elementos  de  protección  de  cada  circuito  de  salida,  que  son  4.  Esta  protección  se 
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- Características eléctricas 
 




























En el  interior del  centro de  transformación  se  instalará un mínimo de dos puntos de 
luz,  capaces  de  proporcionar  un  nivel  de  iluminación  suficiente  para  la  comprobación  y 
maniobra de  los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux. 
 
Los  focos  luminosos  estarán  colocados  sobre  soportes  rígidos  y  dispuestos  de  tal 
forma que se mantenga  la máxima uniformidad posible en  la iluminación. Además,  se deberá 
poder  efectuar  la  sustitución  de  lámparas  sin  peligro de  contacto  con otros  elementos  en 
tensión. 
 
El  interruptor  se  situará  al  lado  de  la  puerta  de  entrada,  de  forma  que  su 
accionamiento no represente peligro por su proximidad a la alta tensión. 
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El  alumbrado  interior  del  CT  se  realizará  tomando  del  cuadro  de  B.T  intercalando  un 




iluminación  de  todo  el recinto del C.T. 
 















- La   posibilidad   de   propagación   del   incendio   al   exterior   de   la instalación 





Se  dispondrá  un  cortafuegos  en  el  foso  de  recogida  de  aceite, constituido por un 
cerco o marco metálico que  sujeta un enrejado que garantice  la contención de  los guijarros 
que hacen  la  función de cortafuegos en  caso  de  derrame  de  aceite  del  transformador.  Este 
sistema  irá  apoyado  sobre  salientes  constituidos  por  perfiles  metálicos  anclados  en  la 
bancada, bajo el transformador. 
 
El  foso  de  recogida  de  aceite  tendrá  revestimiento  resistente  y  estanco.  En  dicho 
depósito  o  cubeta  se  dispondrán  cortafuegos.  Las  dimensiones  y  la disposición  del  foso  se 
pueden  observar más  detalladamente  en  el  plano  de detalle del foso de recogida de aceite 
en el apartado de planos. 
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Si  existe  un  personal  itinerante  de  mantenimiento  de  la  compañía  suministradora 
con  la misión  de  vigilancia  y  control  de  varias  instalaciones  que no  dispongan  de  personal 
fijo,  deberá  llevar,  como mínimo,  en  sus  vehículos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo 
preciso  en  este  caso  la  existencia  de  extintores  en  los  Centros    de    Transformación    que 




Para  conseguir  una  buena  ventilación  en  las  celdas,  locales  de  transformadores, 
etc.,  con  el  fin de  evitar  calentamientos  excesivos,  se  sigue las prescripciones indicadas en la 
instrucción MIE‐RAT 14. 
 
La  ventilación  natural  del  centro  de  transformación  se  realizará  de modo  natural 
mediante  rejas  de  entrada  y  salida  de  aire  dispuestas  para  tal efecto,  siendo  la  superficie 
mínima de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo. 
 
Para asegurar una    correcta ventilación   del   Centro   de Transformación,  la entrada de 
aire  frío se  realizará por  la  rejilla  inferior de  la puerta,  siendo evacuado por  las  ranuras  de  la 
rejilla  superior de  la parte posterior  y  lateral adyacentes al transformador. 
 














- La  apertura  del  panel  de  acceso  al  compartimiento  de  cables  sólo  será posible con el 
seccionador de puesta a tierra cerrado. 
 
- Con  el  panel  delantero  retirado,  será  posible  abrir  el  seccionador de  puesta  a  tierra  para 
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Las  celdas  de  entrada  y  salida  serán  de  aislamiento  integral  y  corte  en SF6,  y  las 
conexiones  entre  sus  embarrados  deberán  ser  apantalladas,  consiguiendo  con  ello  la 





de  forma  que,  en  las  operaciones  de  mantenimiento,  la  posición  de  trabajo  normal  no 
carezca de visibilidad sobre estas zonas. 
 




El diseño de  las  celdas  impedirá  la  incidencia de  los gases de escape, producidos en 





Las  puertas  de  acceso  al  CT  y,  cuando  las  hubiera,  las  pantallas  de protección, 
llevarán el cartel con  la correspondiente señal  triangular distintiva de riesgo eléctrico. 
 
En un  lugar bien visible del CT  se  situará un cartel  con  las  instrucciones de primeros 
auxilios a prestar en caso de accidente. 
 








Para  realizar maniobras  en  A.T.  el  CT  dispondrá  de  banqueta  o  alfombra  aislante, 
guantes aislantes y pértiga. 
 
La   banqueta   aislante   está   recogida   en   la  NI   29.44.08   "Banquetas aislantes para 
maniobra" 
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1.9. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 
 
Desde  los  Centro  de  Transformación  PFU4  se  realizan  zanjas  que contendrán  los 







permitan  las  operaciones  de  apertura  y  tendido,  con  un  valor mínimo de 0,35 m. 
 
El  lecho  de  la  zanja  debe  ser  liso  y  estar  libre  de  aristas  vivas,  cantos, piedras,  etc. 
En  el  mismo  se  colocará  una  capa  de  arena  de  mina  o  de  río  lavada,  limpia  y  suelta, 
exenta  de  sustancias  orgánicas,  arcilla  o  partículas terrosas,  y  el  tamaño  del  grano  estará 
comprendido  entre  0,2  y  3  mm,  de  un  espesor  mínimo  de  0,10  m,  sobre  la  que  se 
depositarán  los  cables  a  instalar.  Por  encima  del  cable  se  colocará  otra  capa  de  arena  de 
idénticas  características  y  con  unos  0,10  m  de  espesor,  y  sobre  ésta  se  instalará  una 
protección mecánica a  todo  lo  largo del  trazado del cable, esta protección estará constituida 
por un  tubo de plástico  cuando existan 1 ó 2  líneas, y por un  tubo y una placa  cubrecables 
cuando el número de  líneas sea mayor,  las características  de   las  placas  cubrecables  serán  
las   establecidas   en    las   NI‐52.95.1. Las dos  capas de arena  cubrirán  la anchura  total de  la 
zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales. 
 
A  continuación  se  tenderá  una  capa  de  tierra procedente de  la excavación  y  tierras 
de  préstamo,  arena,  todo‐uno  o  zahorras,  de  0,25  m  de  espesor,  apisonada  por medios 
manuales. Se  cuidará que esta  capa de  tierra esté  exenta de piedras o  cascotes.  Sobre  esta 
capa de  tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,25 m de la parte superior del 
cable  se colocará  una  cinta  de  señalización,  como  advertencia  de  la  presencia  de cables 
eléctricos,  Las  características,  color,  etc.,  de  esta  cinta  serán  las  establecidas  en  la  NI‐
29.00.01. 
 
El  tubo  de  160  mm  que  se  instará  como  protección  mecánica,  podrá  utilizarse, 







tierras  de  préstamo,  arena,  todo‐uno  o  zahorras,  debiendo  de utilizar para  su apisonado y 
compactación por medios mecánicos. Después  se colocará  una  capa  de  tierra  vegetal  o  un 
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CABLES BAJO TUBO PARA CRUCES 
 
La  zanja  tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para  la colocación de dos  tubos  de 
160  mm,  aumentando  la  anchura  en  función  del  número  de tubos  a  instalar.  Cuando  se 





Los  tubos  podrán  ir  colocados  en  uno,  dos  o  tres  planos,  se  dan  varios  tipos  de 
disposición de  tubos y a  título orientativo, valores de  las dimensiones de la zanja. 
 
La  profundidad  de  la  zanja  dependerá  del número  de  tubos,  pero  será  la  suficiente 
para  que  los  situados  en  el  plano  superior  queden  a  una profundidad aproximada de 0,80 
m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos). 
 
En el  fondo de  la zanja y en  toda  la extensión se colocará una  solera de  limpieza  de 
unos  0,05  m  aproximadamente  de  espesor  de  hormigón  HM‐12,5,  sobre  la  que  se 
depositarán  los  tubos  dispuestos  por  planos.  A  continuación  se  colocará  otra  capa  de 
hormigón  HM‐12,5  con  un  espesor  de  0,10  m  por  encima  de  los  tubos  y  envolviéndolos 
completamente. 
 
Y  por  último,  se  hace  el  relleno  de  la  zanja,  dejando  libre  el  espesor  del  firme  y 







Para  cruzar  zonas  en  las  que  no  sea  posible  o  suponga  graves  inconvenientes  y 
dificultades  la  apertura  de  zanjas  (cruces  de  ferrocarriles, carreteras con gran densidad de 
circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras  "topos" de  tipo  impacto,  incisoria 




Su  instalación  precisa  zonas  amplias  despejadas  a  ambos  lados  del  obstáculo  a 
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2.1 CÁLCULOS ELÉCTRICOS BT 
 
Los  conductores  a  emplear  en  la  instalación  serán  unipolares  de  Aluminio 
homogéneo,  tensión  asignada  no  inferior  a  0,6/1  kV,  aislamiento  de  polietileno  reticulado 
"XLPE"  directamente  enterrados,  con una  sección de  240 mm²  (según  Normas  Técnicas  de 
Construcción  y  Montaje  de  las  Instalaciones  Eléctricas  de  Distribución  de  la  Cía. 
Suministradora). 
 
El  cálculo  de  la  sección  de  los  conductores  se  realizará  teniendo  en cuenta que el 
valor máximo  de  la  caída  de  tensión  no  sea  superior  a  un  5  %  de  la  tensión  nominal  y 
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 X= Reactancia del conductor seleccionado (tabla 1) 
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CGP 5  9,2 kW/vivienda x 2 viviendas = 18,4  kW 
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Potencia total de Parcela 2   ்ܲುೌೝ೎೐೗ೌ	మ ൌ 78.004 ൅ 59,7 ൅ 89,504 ൅ 71,2 ൅ 89,504 ൅ 71,2 ൅
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Potencia total de Parcela 3   ்ܲುೌೝ೎೐೗ೌ	య ൌ 68,0568 ൅ 90,003 ൅ 71,2 ൅ 90,003 ൅ 71,2 ൅
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Jardin 2EL 
La superficie ocupada será de 3480,28m2 
La previsión de carga será  ଶܲா௅ ൌ 3480,28݉ଶ	ݔ	 ଵ଴଴ௐଷ଴௠మ 	ݔ	1,8 ൌ 20,88	ܹ݇ 
CGP 111  20,88 kW 




La previsión de carga será  ଷܲா௅ ൌ 1935,3064݉ଶ	ݔ	 ଵ଴଴ௐଷ଴௠మ 	ݔ	1,8 ൌ 11,612	ܹ݇ 
CGP 112  11,612 kW 
















்ܲ ൌ 101,2 ൅ 699,1514 ൅ 712,8688 ൅ 184 ൅ 220,8 ൅ 156,4 ൅ 128,8 ൅ 294,4 ൅ 220,8 ൅
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Para tener la potencia en kVA (kilo voltio amperios) deberemos dividir la potencia por el factor de 
corrección de la instalación (cosϕ) 








݊º	݀݁	ݐݎ݂ܽ݋ݏ ൌ ்ܵ	ݔ	ܥ்ܵܵோ஺ிை ൌ
3507,6	ܸ݇ܣ	ݔ	0,4
400	 ܸ݇ܣ ݐݎ݂ܽ݋ൗ









ܲ ൌ ቆሺ݊ºݒ݅ݒ݅	ܧܤ	ݔ	5,75ܹ݇ሻ ൅ ሺ݊º	݀݁	ݒ݅ݒ݅	ܧܧ	ݔ	9,2ܹ݇ሻ݊º	݀݁	ݒ݅ݒ݅ ቇ 	ݔ	ܥܵ ൅ ௔ܲ௦௖௘௡௦௢௥
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Cuando seleccionamos el fusible se comprueba que la longitud de protección es mayor que la 
longitud de la rama: 
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2.1.2 INTENSIDAD 
 
La  intensidad  máxima  admisible,  en  amperios,  para  cables  de  conductores  de 
aluminio  en  instalación  enterrada  para  una  sección  nominal  de  240mm2  y  para  terna  de 
cables unipolares es de 430 A. 
 
Las  intensidades  de  cálculo  obtenidas  tras  aplicar  las  expresiones  anteriormente 
expuestas  presentan  valores  inferiores  al  máximo  admisible  para  la  sección  elegida.  En  el 





El valor máximo de  la caída de  tensión no sea superior a un 5 % de  la tensión 
nominal. 
 
Tras aplicar  las expresiones anteriores al final de  la  línea se obtiene una caída de 
tensión inferior al 5 % en todos los anillos. 
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Tramo  longitud (m)  longitud acumulada (m) potencia (kW)  P x L 
1 (CT‐15)  6  6  79,335  476,01 
2 (15‐13)  37  43  89,504  3848,672 
3 (13‐1)  53  96  18,4  1766,4 
4 (1‐3)  39  135  18,4  2484 
5 (3‐2)  22  157  18,4  2888,8 
6 (2‐4)  74  231  9,2  2125,2 
7 (4‐6)  60  291  18,4  5354,4 

















෍ܲݔ ܮ ൌ 
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Anillo  Rama  Cable  Kt  Imax‐conduc.  Fusible Longitud rama  ∆U(%) 
1  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,87  295,8A  250A  157 m  0,967 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,87  295,8A  250A  233 m  0,787 
2  1  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 0,87  226,2A  250A  121 m  3,497 2  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 0,87  226,2A  250A  66 m  1,165 
3  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,88  299,2A  250A  120 m  0,787 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,88  299,2A  250A  177 m  1,931 
4  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,88  299,2A  250A  119 m  1,646 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,88  299,2A  250A  120 m  1,931 
5  1  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 0,92  239,2A  200A  170 m  1,205 2  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 0,92  239,2A  200A  208 m  2,226 
6  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,92  312,8A  200A  256 m  2,074 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,92  312,8A  200A  283 m  2,756 
7  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,92  312,8A  250A  198 m  1,479 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,92  312,8A  125A  508 m  3,747 
8  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,92  312,8A  250A  244 m  1,970 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 0,92  312,8A  250A  205 m  1,713 
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ܫ௧௔௕௟௔௦ ൌ ܫ௡ܭ௧ ൌ 79,63	ܣ			 → 	105	ܣ		ሺܵ ൌ 25݉݉
ଶሻ 
Comprobamos: 








ܫ௖௖ ൌ ܵ௖௖√3 ൉ ܷ ൌ
350 ൉ 10଺
√3 ൉ 20 ∙ 10ଷ ൌ 10103,62	ܣ 
Sección de cortocircuito máxima: 
ܵ௖௖ ൌ ܫ௖௖ ൉ √ݐܭ ൌ
10103,62 ൉ 	ඥ0,5
126 ൌ 56,7	݉݉









La determinación de  la  sección  en  función de  la  caída de  tensión  se realizará 
mediante la fórmula: 
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ܫ௧௔௕௟௔௦ ൌ ܫ௡ܭ௧ ൌ 13,912	ܣ			 → 	105	ܣ		ሺܵ ൌ 25݉݉
ଶሻ 
Comprobamos: 








ܫ௖௖ ൌ ܵ௖௖√3 ൉ ܷ ൌ
350 ൉ 10଺
√3 ൉ 20 ∙ 10ଷ ൌ 10103,62	ܣ 
Sección de cortocircuito máxima: 
ܵ௖௖ ൌ ܫ௖௖ ൉ √ݐܭ ൌ
10103,62 ൉ 	ඥ0,5
126 ൌ 56,7	݉݉









La determinación de  la  sección  en  función de  la  caída de  tensión  se realizará 
mediante la fórmula: 
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Anillo  Rama  Cable  Kt  Imax‐conduc.  Fusible Longitud rama  ∆U(%) 
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Cable  unipolar  seco  con  cubierta  especial  Z1  de  baja  emisión  de  halógenos  y 
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Anillo  Rama  Cable  Fusible Longitud rama 
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1  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  157 m 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  233 m 
2  1  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 250A  121 m 2  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 250A  66 m 
3  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  120 m 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  177 m 
4  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  119 m 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  120 m 
5  1  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 200A  170 m 2  RV 0.6/1 kV (3x150) + 1x95 Al 200A  208 m 
6  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 200A  256 m 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 200A  283 m 
7  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  198 m 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 125A  508 m 
8  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  244 m 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  205 m 
9  1  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  187 m 2  RV 0.6/1 kV (3x240) + 1x150 Al 250A  228 m 




















ܫௗ௜௡á௠௜௖௔ ൌ ܵ௖௖√3 ∙ ܷ௣
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√3 ൉ ටܴ௡ଶ ൅ ܺ௡ଶ
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Iୢ ൌ U୬√3 ൉ ඥሺR୬ ൅ R୲ሻଶ ൅ X୬ଶ
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R`୲ ൌ K୰ ൉ R଴ 		→ R`୲ ൌ 	0,105 ൉ 350 ൌ 	36,75	Ω 
Intensidad de defecto real: 
I`ୢ ൌ U୬√3 ൉ ඥሺR୬ ൅ R`୲ሻଶ ൅ X୬ଶ
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La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que 
se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 





























V୮ ൌ 10 ൉ Kt୬ ൉ ൬1 ൅
6 ൉ R୭
1000൰ 		→ 			 V୮ ൌ
10 ൉ 72
0,7 ൉ ൬1 ൅
6 ൉ 350
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La tensión de paso en el acceso al edificio: 
 
V୮ሺୟୡୡሻ ൌ 10 ൉ Kt୬ ൉ ൬1 ൅
3R୭ ൅ 3R`୭
1000 ൰ 		→ 			 V୮ ൌ
10 ൉ 72
0,7 ൉ ൬1 ൅
3 ൉ 350 ൅ 3 ൉ 3000
























D ൌ R଴ ൉ I`ୢ2000 ൉ π 		→ 	D ൌ
350 ൉ 273,87
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Iୢ୧୬á୫୧ୡୟ ൌ Sୡୡ√3 ∙ U୮
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√3 ൉ ටR୬ଶ ൅ X୬ଶ
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Iୢ ൌ U୬√3 ൉ ඥሺR୬ ൅ R୲ሻଶ ൅ X୬ଶ
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R`୲ ൌ K୰ ൉ R଴ 		→ R`୲ ൌ 	0,105 ൉ 350 ൌ 	36,75	Ω 
Intensidad de defecto real: 
 
I`ୢ ൌ U୬√3 ൉ ඥሺR୬ ൅ R`୲ሻଶ ൅ X୬ଶ
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௣ܸ ൌ 10 ൉ ܭݐ௡ ൉ ൬1 ൅
6 ൉ ܴ௢
1000൰ 		→ 			 ௣ܸ ൌ
10 ൉ 72
0,7 ൉ ൬1 ൅
6 ൉ 350




௣ܸሺ௔௖௖ሻ ൌ 10 ൉ ܭݐ௡ ൉ ൬1 ൅
3ܴ௢ ൅ 3ܴ`௢
1000 ൰ 		→ 			 ௣ܸ ൌ
10 ൉ 72
0,7 ൉ ൬1 ൅
3 ൉ 350 ൅ 3 ൉ 3000
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D ൌ R଴ ൉ I`ୢ2000 ൉ π 		→ 	D ൌ
350 ൉ 273,87
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El  objeto  de  este  estudio  es  dar  cumplimiento  al  Real Decreto  1627/1997,  de  24  de Octubre, 
por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción,  identificando, analizando y estudiando  los posibles riesgos  laborales  que  puedan 
ser  evitados,  identificando  las medidas  técnicas  necesarias  para ello;  relación  de  los  riesgos 
que  no  pueden  eliminarse,  especificando  las  medidas  preventivas  y protecciones  técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
Así mismo este Estudio Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de  Prevención  de  Riesgos  Laborables  en  lo  referente  a  la  obligación  del 
empresario titular de un centro de trabajo de  informar y dar  instrucciones adecuadas, 
en  relación  con  los  riesgos  existentes  en  el centro  de  trabajo  y las  medidas  de protección 
y prevención correspondientes. 
Este estudio  servirá de base para que el  técnico designado por  la empresa adjudicataria de  la 
obra  pueda  realizar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  en  el  que  se 
analizarán,  estudiarán,  desarrollarán  y  complementarán  las  previsiones  contenidas 
eneste  estudio,  en  función  de  su  propio  sistema  de  ejecución  de  la  obra,  así  como  la 
propuesta  de medidas  alternativas  de  prevención,  con  la  correspondiente  justificación técnica 
y  sin  que  ello  implique  disminución  de  los  niveles  de  protección  previstos  y ajustándose  en 
todo  caso  a  lo  indicado  al  respecto  en  el  artículo  7  del  Real  Decreto1627/97  sobre 




El  presente  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  es  de  aplicación  en  las  obras  de 
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La  relación  de  normativa  que  a  continuación  se  presenta  no  pretende  ser exhaustiva,  se 
trata  únicamente  de  recoger  la  normativa  legal  vigente  en  el momento  de  la  edición 
de  este  documento,  que  sea  de  aplicación  y  del mayor interés  para  la  realización  de  los 





condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  Líneas  Eléctricas  de Alta  Tensión  y  sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC LAT 01 a 09. 
 





Real  Decreto  3275/1982  Reglamento  sobre  Condiciones    Técnicas    y    Garantías  de 
Seguridad  en  Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de  Transformación,  y  las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 





Real Decreto  485/1997  .en materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el trabajo. 
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El  Contratista  acreditará  ante  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra,  la  adecuada  formación  y 
adiestramiento  de  todo  el  personal  de  la  obra  en materia  de  Prevención  y  Primeros Auxilios. 
Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un plan de emergencia para atención 
del  personal  en  caso  de  accidente  y  que  han  sido  contratados  los  servicios  asistenciales 
adecuados.  La dirección  y  teléfonos de estos  servicios deberá  ser colocada de forma visible en 
lugares estratégicos de la obra. 
 
Antes  de  comenzar  la  jornada,  los  mandos  procederán  a  planificar  los  trabajos  de acuerdo 
con  el  plan  establecido,  informando  a  todos  los  operarios  claramente  las maniobras  a 





En  función  de  las  tareas  a  realizar  y  de  las  distintas  fases  de  trabajos  de  que  se compone 
la  obra,  aparecen  una  serie  de  riesgos  asociados  ante  los  cuales  se  deberá  adoptar  unas 
medidas preventivas. A continuación  se enumeran  las distintas  fases, o tareas  significativas  de 
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Se  relacionan  a  continuación  los  equipos  de  protección  individual  y  colectiva  de uso más 
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Botiquín  con  los  medios  necesarios  para  realizar  curas  de  urgencia  en  caso  de accidente. 









En  este  punto  se  analizan  con  carácter  general,  independientemente  del  tipo  de  obra,  las 







Se  deberán  tener  en  cuenta  las  dificultades  que  pudieran  existir  en  los  accesos, 
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Se establecerán a  lo  largo de  la obra  letreros divulgativos y señalización de  los  riesgos  (vuelo, 
atropello,  colisión,  caída  en  altura,  corriente  eléctrica,  peligro  de  incendio, 
materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas  (uso 




piezas  prefabricadas,  carpintería  metálica  y  de  madera,  vidrio,  pinturas,  barnices  y 
disolventes,  material  eléctrico,  aparatos  sanitarios,  tuberías,  aparatos  de  calefacción  y 
climatización, etc.). 
 
Se  procurará  que  los  trabajos  se  realicen  en  superficies  secas  y  limpias,  utilizando  los 
elementos  de  protección  personal,  fundamentalmente  calzado  antideslizante  reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
El  transporte  aéreo  de  materiales  y  útiles  se  hará  suspendiéndolos  desde  dos  puntos 
mediante  eslingas,  y  se  guiarán por  tres  operarios, dos  de  ellos  guiarán  la  carga  y  el tercero 
ordenará las maniobras. 
 
El  transporte  de  elementos  pesados  (sacos  de  aglomerante,  ladrillos,  arenas,  etc.)  se  hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
Los  andamios  sobre  borriquetas,  para  trabajos  en  altura,  tendrán  siempre  plataformas  de 
trabajo  de  anchura  no  inferior  a  60  cm  (3  tablones  trabados  entre  sí),  prohibiéndose  la 
formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
Se  tenderán  cables  de  seguridad  amarrados  a  elementos  estructurales  sólidos  en  los  que 
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La  distribución  de  máquinas,  equipos  y  materiales  en  los  locales  de  trabajo  será  la 
adecuada,  delimitando  las  zonas  de  operación  y  paso,  los  espacios  destinados  a  puestos  de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 
El  área  de  trabajo  estará  al  alcance  normal  de  la  mano,  sin  necesidad  de  ejecutar 
movimientos forzados. 
 
















resguardará  al  trabajador  de  vientos  mediante  apantallamientos  y  se evitará que la ropa de 
trabajo se empape de líquidos evaporables. 
 
Si  el  trabajador  sufriese estrés  térmico  se deben modificar  las  condiciones de  trabajo, con  el 
fin  de  disminuir  su  esfuerzo  físico,  mejorar  la  circulación  de  aire,  apantallar  el  calor  por 
radiación,  dotar  al  trabajador  de  vestimenta  adecuada  (sombrero,  gafas  de  sol,  cremas  y 
lociones  solares),  vigilar  que  la  ingesta  de  agua  tenga  cantidades  moderadas  de  sal  y 
establecer descansos de recuperación si  las soluciones anteriores no son suficientes. 
 
El  aporte  alimentario  calórico  debe  ser  suficiente  para  compensar  el  gasto  derivado  de  la 
actividad y de las contracciones musculares. 
 
Para  evitar  el  contacto  eléctrico  directo  se  utilizará  el    sistema  de  separación  por 
distancia  o  alejamiento  de  las  partes  activas  hasta  una  zona  no  accesible  por  el 
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corte  por  intensidad  de  defecto  (interruptores  diferenciales  desensibilidad  adecuada  a  las 
condiciones  de  humedad  y  resistencia  de  tierra  de  la instalación provisional). 
 
Las  vías  y  salidas  de  emergencia  deberán  permanecer  expeditas  y  desembocar  lo  más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
 




En  caso  de  avería  del  sistema  de  alumbrado,  las  vías  y  salidas  de  emergencia  que 
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En  presencia de  líneas   eléctricas  en   servicio   se   tendrán en cuenta  las   siguientes 
condiciones: 
 




La distancia   de seguridad con respecto a  las  líneas eléctricas que  cruzan  la 
obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción. 

















operaciones  de  izado  de  tablones,  sopandas,  puntales  y  ferralla;  igualmente  se 
procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
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Los  clavos  o  puntas  existentes  en  la madera  usada,  se  extraerán  o  remacharán, 
según casos. 













Se  prohíbe  el  montaje  de  zunchos  perimetrales,  sin  antes  estar  correctamente 
instaladas las redes de protección. 
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lugares peatonales  y de  5 m.  en  los  de  vehículos, medidos  sobre  el  nivel  del pavimento. 
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A  continuación  se  recogen  las  medidas  específicas  para  cada  una  de  las  fases nombradas 
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Herrajes  para  en  armado  de  los  apoyos  y  tortillería  necesaria  se  depositará clasificando  los 














Controlar  el  avance  de  la  excavación, 
eliminando bolos y viseras inestables, 
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Este  apartado  contiene  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  ser 
completamente  eliminados,  y  las  medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. 
 
La primera  relación  se  refiere a aspectos generales que afectan a  la  totalidad de  la obra,  y  las 
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Mantenimientos  equipos  y  utilización  de 
EPI’s. 
Utilización  de  EPI’s,  Adecuación  de cargas, 
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Acondicionamiento de  la  zona de ubicación; anclaje  correcto de  las máquinas de 
tracción,  utilización  de  equipos  de  protección  individual  y  colectiva,  según. Normativa 
vigente,  control  de maniobras  y  vigilancia  continuada,  utilización  de EPI's, utilizar  fajas 
de  protección  lumbar,  vigilancia  continuada  y  señalización  de  riesgos  y  revisión  del 
entorno. 
Ver punto 1.4.4, utilización de equipos de protección  individual y colectiva, según 
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proyección  de partículas,  riesgos  a  terceros,  sobreesfuerzos,  atrapamientos, contacto 
eléctrico  directo  e  indirecto  en  BT,  arco  eléctrico  en  BT  y  elementos candentes y 
quemaduras. 
ACCIÓNES PREVENTIV AS y PROTECCIONES 
Ver  punto  1.4.4. Mantenimiento  equipos,  utilización  de  EPI's,  adecuación  de  las 
cargas, y control de maniobras. 
Ver punto 1.4.4., Utilización de EPI's, coordinar con el cliente los trabajos a realizar, 




colectiva,  según  Normativa  vigente,  utilización  de  EPI's,  vallado  de  seguridad, protección 
de  huecos,  información  sobre  posibles  conducciones,  utilizar  fajas  de  protección  lumbar, 
control de maniobras y atención continuada, apantallar en caso de  proximidad  los  elementos 
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(análisis previo de  las condiciones de  tiro y equilibrio y  atirantado o medios de 
trabajo específicos). 
Acondicionamiento  de  la  zona  de  ubicación,  anclaje  correcto  da  las máquinas  de 
tracción, utilización de equipos de  ‐ protección  individual y colectiva,  según 
normativa vigente  (ver punto 1.4.4.), Utilización de EPI's,  control de maniobras y 
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1  ‐  Los  trabajos  en  tensión  deberán  ser  realizados  por  trabajadores  cualificados, 
siguiendo  un  procedimiento  previamente  estudiado  y,  cuando  su  complejidad  o  novedad  lo 
requiera,  ensayado  sin  tensión,  que  se  ajuste  a  los  requisitos  indicados  a continuación.  Los 




Todos  los  trabajadores  cualificados  que  intervengan  en  los  trabajos  en  tensión  deben estar 
adecuadamente  entrenados  en  los  métodos  y  procedimientos  específicos utilizados en este 
tipo de trabajos. 
 
La  formación  y  entrenamiento  de  estos  trabajadores  debería  incluir  la  aplicación  de 




El  método  de  trabajo  empleado  y  los  equipos  y  materiales  utilizados  deberán asegurar 
la  protección  del  trabajador  frente  al  riesgo  eléctrico,  garantizando,  en  particular,  que  el 
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Método  de  trabajo  a  potencial,  empleado  principalmente  en  instalaciones  y  líneas  de 
transporte de alta tensión. 
 
Método  de  trabajo  a  distancia,  utilizado  principalmente  en  instalaciones  de  alta tensión en 
la gama media de tensiones. 
 
Método  de  trabajo  en  contacto  con  protección  aislante  en  las  manos,  utilizado 
principalmente en baja  tensión, aunque  también  se emplea  en  la  gama baja de alta tensión. 
 
Dentro de cada uno de dichos métodos es preciso desarrollar procedimientos específicos para 
cada  tipo  de  trabajo  a  realizar,  por  ejemplo:  sustitución  de  aislamientos  de  cadena, 
conexión  o  desconexión  de  derivaciones,  sustitución  de  apoyos,  etc.  En  alta  tensión, estos 
procedimientos deberán plasmarse por escrito, de  forma que  la empresa pueda  disponer  de 
un  repertorio  de  procedimientos  específicos  sancionados  por  la práctica. En el caso de que 
se  solicite un  trabajo en  tensión para el que no disponga de un  procedimiento  probado,  será 
necesario  estudiar minuciosamente  la  forma  de  realizarlo  con  garantías  de  seguridad.  El 
nuevo  procedimiento  debe  ser  ensayado previamente  sin  tensión  cuando  su  complejidad  o 















A efectos de  lo dispuesto en el apartado anterior,  los equipos y materiales para  la realización 
de  trabajos  en  tensión  se  elegirán,  de  entre  los  concebidos  para  tal  fin, teniendo en cuenta 
las características del trabajo y de los trabajadores y, en particular, la  tensión  de  servicio,  y  se 
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Como  ya  se  ha  dicho,  todos  los  equipos  utilizados  en  los  distintos métodos  de  trabajo  en 
tensión  deben  ser  elegidos  entre  los  diseñados  específicamente  para  este  fin,  de acuerdo 
con la normativa legal y/o técnica que les resulte de aplicación. 
Por  otra  parte,  dichos  equipos  deben  ser  revisados  y  mantenidos  de  acuerdo  con  las 
instrucciones  del  fabricante.  En  particular,  los  equipos  deben  ser  mantenidos 
perfectamente limpios y libres de humedad antes y durante su utilización. 








Los materiales aislantes y  las herramientas aisladas deben  ser guardados  en  lugares secos  y 
su  transporte  al  lugar  de  trabajo  debe  hacerse  en  estuches  o  fundas  que garanticen  su 
protección.  Asimismo,  en  el  lugar  de  trabajo  deben  ser  colocados  sobre  soportes o  lonas 
impermeables a salvo del polvo y la humedad. 
 
Antes  de  su  utilización  se  deben  limpiar  cuidadosamente,  para  eliminar  de  la  superficie 
cualquier rastro de polvo o humedad. Las cuerdas aislantes no deben ser utilizadas si no hay 
garantías  de  que  están  bien  secas  y  limpias.  Del mismo modo,  los  equipos  de protección 
individual deben guardarse en  lugares secos y transportarse en estuches o fundas adecuadas. 
 







UNE  –  EN  60900:1994  y  anexo  A1  :  1996  y  anexo  A11:  1998.  Herramientas 
manuales  para  trabajos  en  tensión  hasta  1000  V  en  corriente  alterna  y  1500  V  en 
corriente continua. 
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UNE‐EN  50186‐1.  Sistemas  de  limpieza  de  lineas  en  tensión  para  instalaciones 
eléctricas  con  tensiones  nominales  superiores  a  1  Kv.  Parte  1.  Condiciones 
generales. 
 
UNE  204002‐IN.  Trabajos  en  tensión.  Instalación  de  conductores  de  lineas  de 
distribución. Equipos de tendido de accesorios. 
 











A.‐  Con  respecto  a  su  utilización,  los  equipos  de  protección  individual  están  sujetos  al 
cumplimiento  del  Real  Decreto  773/1997,de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de 
seguridad  y  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección 
individual. 
 
En  este Real Decreto  se  establecen  las  disposiciones mínimas  relativas  al  empleo  de equipos 
de  protección  individual,  las  condiciones  generales  que  deben  reunir  y  los criterios  para 
su  elección,  utilización  y  mantenimiento.  También  se  especifican  las  obligaciones  del 
empresario en materia de información y formación de los trabajadores. 
 
El  Instituto Nacional  de  Seguridad  e Higiene  en  el  Trabajo ha  editado  la  «Guía  técnica sobre 
utilización  de  equipos  de  protección  individual»,  destinada  a  desarrollar  los  aspectos 
técnicos de dicho Real Decreto. 
 
B.‐  Con  respecto  a  su  comercialización,  los  equipos  de  protección  individual  deben cumplir 
el  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre  y  sus  modificaciones  (Real  Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, y Orden de 20 de febrero de 1997). 
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El  apartado  3.8  del  Anexo  11  del  citado  Real  Decreto  1407/1992  establece  las  exigencias 
esenciales para  los EPI contra  riesgos eléctricos,  referidas  a  los siguientes aspectos: 
 
Deben  poseer  un  aislamiento  adecuado  a  las  tensiones  a  las  que  los  usuarios    tengan  que 
exponerse en las condiciones más desfavorables. 
 
Los  materiales  y  demás  componentes  se  elegirán  de  tal  manera  que  la  corriente  de  fuga, 




Los  tipos  de  EPI  que  vayan  a  utilizarse  exclusivamente  en  trabajos  o  maniobras  en 
instalaciones  con  tensión  eléctrica  o  que  puedan  llegar  a  estar  bajo  tensión,  llevarán una 
marca  (al  igual  que  en  su  cobertura  protectora)  que  indique,  especialmente,  el  tipo  de 
protección  y/o  la  tensión  de  utilización  correspondiente,  además  de  otros  requisitos 
especificados  en  esta  disposición,  así  como  espacios  previstos  para  las  puestas  en servicio 
o las pruebas y controles periódicos. 
 
De acuerdo con  la clasificación que se establece para  los equipos de protección  individual,  los 




También  se  establece  la  obligación  del  fabricante  de  entregar  un  folleto  informativo,  en  el 
idioma del país de   utilización, con  los equipos de protección  individual comercializados  en  el 








Accesorios  que  se  pueden  utilizar  y  características  de  las  piezas  de  repuesto 
adecuadas. 
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UNE‐EN  60903/A  11  :1997.‐  Guantes  y  manoplas  de material  aislante  para trabajos 
eléctricos. 














Los  trabajadores  cualificados  deberán  ser  autorizados  por  escrito  por  el  empresario 
para  realizar el  tipo de  trabajo que vaya a desarrollarse,  tras  comprobar su  capacidad 
para hacerla  correctamente, de  acuerdo  al  procedimiento  establecido,  el  cual deberá 
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La  autorización  deberá  retirarse  cuando  se  observe  que  el  trabajador  incumple  las normas 
de  seguridad,  o  cuando  la  vigilancia  de  la  salud  ponga  de  manifiesto  que  el  estado  a  la 








ser  utilizados  y  las  circunstancias  que  pueden requerir  la interrupción del trabajo. 
 
El procedimiento debe describir las sucesivas etapas del trabajo y detallar, en cada una de ellas, 




«trabajo  en  tensión»  debería  proporcionarle  el  mencionado  «procedimiento  de ejecución» 
junto con la «autorización de trabajo en tensión» en la que se especificará el lugar de trabajo, las 
fechas  de  su  realización  y  el  régimen  especial  en  que  funcionará  la  instalación  durante  los 
trabajos. 
 
El  jefe  de  Trabajo,  antes  de  iniciar  el  trabajo,  deberá  comunicarse  con  el  responsable  de  la 
instalación para  verificar que éste ha  tomado  las medidas necesarias para dejar  la instalación 
en  la  situación  prevista  para  permitir  la  realización  de  los  trabajos.  Así mismo,  se  deberá 
habilitar  un  sistema  de  comunicación  con  el  lugar  de  trabajo  que  permita  solicitar  las 
maniobras necesarias en caso de emergencia. 
 
Por  otra  parte,  el  Jefe  de  Trabajo  deberá  reunir  previamente  a  los  operarios  involucrados 
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Así  mismo,  durante  la  ejecución  del  trabajo  el  Jefe  de  Trabajo  debe  controlar  en  todo 
momento  su  desarrollo  para  asegurarse  de  que  se  realiza  de  acuerdo  con  el  citado 





las distancias de seguridad mientras  realiza  las operaciones encomendadas. Si la  extensión  de 
la  zona  de  trabajo  no  le  permitiera  realizar  dicha  vigilancia  de  forma correcta,  debe  pedir  la 
ayuda  de  otro  trabajador  cualificado,  con  autorización  escrita para trabajar en tensión en alta 
tensión. 
 
Por  otro  lado,  en  los  trabajos  en  tensión  es  primordial  que  todos  y  cada  uno  de  los 
trabajadores  se  encuentren  en  condiciones  físicas  y  mentales  adecuadas  para  prevenir 




a  desarrollar.  Estas  autorizaciones  deberían  constar  en  un  archivo  destinado  a  facilitar  su 
control. 
 
Así mismo, el empresario  deberá certificar  que  cada  uno  de los trabajadores  ha realizado  el 
entrenamiento  requerido  y  ha  superado  satisfactoriamente  las  correspondientes  pruebas 
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Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  del  R.D.  1627/1997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 
establecen  los  requisitos  mínimos  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción, 
identificando,  analizando  y  estudiando  los  riesgos  laborales  que  puedan  ser  evitados, 




Asimismo es objeto de este estudio de  seguridad dar cumplimiento a  la  Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en  lo  referente a  la obligación del empresario 
titular de un centro de trabajo, de  informar y dar  instrucciones adecuadas en  relación  con  los 












El  suministro  de  energía  eléctrica  provisional  de  obra  será  facilitado  por  la  Empresa 










Se  dispondrá  de  servicios  higiénicos  suficientes  y  reglamentarios.  Si  es  posible,  las aguas 
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No se prevé  interferencias en  los trabajos puesto que si bien  la obra civil y el montaje pueden 
ejecutarse  por  empresas  diferentes,  no  existe  coincidencia  en  el  tiempo.  No  obstante,  si 
existe más de una empresa en la ejecución del proyecto deberá nombrarse un  Coordinador  de 
Seguridad  y  Salud  integrado  en  la  Dirección  facultativa,  que  será  quien  resuelva  en  las 
mismas  desde  el  punto  de  vista  de  Seguridad  y  Salud  en  el trabajo. La designación de este 
Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
 
En  obras  de  ampliación  y/o  remodelación  de  instalaciones  en  servicio,  deberá  existir  un 
coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el párrafo 























Controlar  el  avance  de  la  excavación,  eliminando  bolos  y  viseras  inestables, previniendo la 
posibilidad de lluvias o heladas. 
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Las   cargas   de   los   camiones   no   sobrepasarán   los   límites   establecidos   y reglamentarios. 
Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
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La  Dirección  Facultativa  de  la  obra  acreditará  la  adecuada  formación  y  adiestramiento  del 
personal  de  la  Obra  en materia  de  Prevención  y  Primeros  Auxilios.  Así mismo, comprobará 
que existe un plan de emergencia para  atención del  personal  en  caso de accidente y que han 
sido contratados los servicios asistenciales adecuados. 
 





Se dispondrá en obra, en el  vestuario o en  la oficina, un botiquín que estará a  cargo de una 
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Caídas  a  nivel,  caídas  a  diferente  nivel,  caídas  de  objetos,  riesgos  a  terceros, 









colectiva,  según.  Normativa  vigente,  utilización  de  EPI.'s,  vallado  de  seguridad, protección 
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Ver  punto  1.4.4.,  utilización  de  equipos  de  la protección individual y colectiva, según  Normativa 
vigente,  revisión  de  los  elementos  de  elevación  y  transporte, utilización de EPI's, control de 
maniobras y vigilancia continuada. 
Ver punto 1.4.4, utilización de equipos de protección  individual y colectiva, según Normativa 
vigente,  utilización  de  EPI's,  control  de maniobras  y  vigilancia continuada, utilizar fajas de 
protección lumbar, vigilancia continuada y  señalización de riesgos y revisión del entorno. 
Ver  punto  1.4.4.  ,  Seguir  instrucciones  del  fabricante,  actuar  de  acuerdo  con  lo indicado en 
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Ver  punto  1.4.4.,  Seguir  instrucciones  del  fabricante,  actuar  de  acuerdo  con  lo 
indicado  en  las  fases  anteriores  cuando  sean  similares,  utilización  de  equipos  de 
protección  individual  y  colectiva,  según  Normativa  vigente,  utilización  de  EPI's, 
vallado de  seguridad, protección de huecos e  información  sobre  tendido de 
conductores, empleo de equipos homologados para el  llenado de deposito y 
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Ver punto 1.4.4, mantenimiento  equipos, utilización de  EPI  '  s,  adecuación de  las 
cargas, control de maniobras, vigilancia continuada, utilización de EPI's, revisión de 
elementos  de  elevación  y  transporte,  cumplimiento  MO  12.05.02  y  revisión  del 
entorno. 
Ver  punto  1.4.4.  ,  Orden  y  limpieza,  prever  elementos  de  evacuación  y  rescate, 
utilización  de  equipos  de  protección  individual  y  colectiva,  según  Normativa  vigente, 
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Ver  punto  1.4.4,  seguir  MO  12.05.03  al  05,  seguir  instrucciones  del  fabricante, 
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Los  trabajos  en  tensión  deberán  ser  realizados  por  trabajadores  cualificados, siguiendo un 
procedimiento  previamente  estudiado  y,  cuando  su  complejidad  o  novedad  lo  requiera, 
ensayado  sin  tensión,  que  se  ajuste  a  los  requisitos  indicados  a continuación. Los trabajos 
en  lugares  donde  la  comunicación  sea  difícil,  por  su  orografía,  confinamiento  u  otras 
circunstancias,  deberán  realizarse  estando  presentes,  al  menos,  dos  trabajadores  con 
formación en materia de primeros auxilios. 
 
Todos  los  trabajadores cualificados que  intervengan en  los  trabajos en  tensión deben estar 
adecuadamente  entrenados  en  los  métodos  y  procedimientos  específicos  utilizados en 
este tipo de trabajos. 
 
La  formación  y  entrenamiento  de  estos  trabajadores  debería  incluir  la  aplicación  de 




El  método  de  trabajo  empleado  y  los  equipos  y  materiales  utilizados  deberán 
asegurar  la protección del  trabajador  frente al  riesgo eléctrico, garantizando, en particular, 
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Método  de  trabajo  a  potencial,  empleado  principalmente  en  instalaciones  y  líneas  de 
transporte de alta tensión. 
 
Método  de  trabajo  a  distancia,  utilizado  principalmente  en  instalaciones  de  alta tensión 
en la gama media de tensiones. 
 
Método  de  trabajo  en  contacto  con  protección  aislante  en  las  manos,  utilizado 




cada  tipo  de  trabajo  a  realizar,  por  ejemplo:  sustitución  de  aislamientos  de cadena, 
conexión o desconexión de derivaciones, sustitución de apoyos, etc. 
 
En  alta  tensión,  estos  procedimientos  deberán  plasmarse  por  escrito,  de  forma  que  la 
empresa  pueda  disponer  de  un  repertorio  de  procedimientos  específicos  sancionados por 
la  práctica.  En  el  caso  de  que  se  solicite  un  trabajo  en  tensión  para  el  que  no disponga 
de  un  procedimiento  probado,  será  necesario  estudiar  minuciosamente  la  forma  de 
realizarlo  con  garantías  de  seguridad.  El  nuevo  procedimiento  debe  ser  ensayado 















A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  los  equipos  y  materiales  para  la 
realización  de  trabajos  en  tensión  se  elegirán,  de  entre  los  concebidos  para  tal  fin, 
teniendo en  cuenta  las  características del  trabajo y de  los  trabajadores  y, en particular,  la 
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asignado por la UPCT.CARTAGENA‐MURCIA / Cliente: Dpto. Ingeniería Eléctrica UPCT 
 
En  cualquier  caso,  los  equipos  y materiales  para  la  realización  de  trabajos  en  tensión  se 
ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación. 
 
Como  ya  se ha dicho,  todos  los  equipos utilizados  en  los distintos métodos de  trabajo en 
tensión  deben  ser  elegidos  entre  los  diseñados  específicamente  para  este  fin,  de acuerdo 
con la normativa legal y/o técnica que les resulte de aplicación. 
 
Por  otra  parte,  dichos  equipos  deben  ser  revisados  y  mantenidos  de  acuerdo  con  las 











Los  materiales  aislantes  y  las  herramientas  aisladas  deben  ser  guardados  en  lugares 
secos  y  su  transporte  al  lugar  de  trabajo  debe  hacerse  en  estuches  o  fundas  que 
garanticen  su  protección.  Asimismo,  en  el  lugar  de  trabajo  deben  ser  colocados  sobre 
soportes o lonas impermeables a salvo del polvo y la humedad. 
 
Antes  de  su  utilización  se  deben  limpiar  cuidadosamente,  para  eliminar  de  la  superficie 
cualquier  rastro de polvo o humedad.  Las  cuerdas aislantes no deben  ser utilizadas  si no 
hay  garantías  de  que  están  bien  secas  y  limpias.  Del  mismo  modo,  los  equipos  de 
protección  individual  deben  guardarse  en  lugares  secos  y  transportarse  en  estuches  o 
fundas adecuadas. 
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UNE  –  EN  60900:1994  y  anexo  A1  :  1996  y  anexo  A11:  1998.  Herramientas 






UNE‐EN  60855:  1998  +  Errata:1998.‐  Tubos  aislantes  rellenos  de  espuma  y barras 
aislantes macizas para trabajos en tensión 
 
UNE‐EN  61235:  1996  +  Errata:1997.‐  Trabajos  en  tensión.  Tubos  huecos  aislantes 
para trabajos eléctricos. 
 
UNE‐21731‐191.‐  Pértigas  aislantes  y  herramientas  para  cabezal  universal  para 
trabajos en tensión. 
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UNE‐EN  50186‐1.  Sistemas  de  limpieza  de  lineas  en  tensión  para  instalaciones 
eléctricas  con  tensiones  nominales  superiores  a  1  Kv.  Parte  1.  Condiciones 
generales. 
 
















Con  respecto  a  su  utilización,  los  equipos  de  protección  individual  están  sujetos  al 
cumplimiento  del  Real Decreto  773/1997,de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas de 
seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de 
protección individual. 
 
En  este  Real  Decreto  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  relativas  al  empleo  de 
equipos  de  protección  individual,  las  condiciones  generales  que  deben  reunir  y  los 
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Con  respecto  a  su  comercialización,  los  equipos de protección  individual  deben  cumplir el 




intracomunitaria,  así  como  las  exigencias  esenciales  de  sanidad  y  seguridad  que  deben 
cumplir estos equipos para preservar  la salud y garantizar  la seguridad de los usuarios. 
 
El  apartado  3.8  del  Anexo  11  del  citado  Real  Decreto  1407/1992  establece  las exigencias 
esenciales para  los EPI contra  riesgos eléctricos,  referidas a  los siguientes aspectos: 
 
Deben poseer un aislamiento adecuado a  las  tensiones a  las que  los  usuarios    tengan que 
exponerse en las condiciones más desfavorables. 
 
Los materiales  y  demás  componentes  se  elegirán  de  tal manera  que  la  corriente  de fuga, 




Los  tipos  de  EPI  que  vayan  a  utilizarse  exclusivamente  en  trabajos  o  maniobras  en 
instalaciones  con  tensión  eléctrica  o  que  puedan  llegar  a  estar  bajo  tensión,  llevarán una 
marca?  (al  igual  que  en  su  cobertura  protectora)  que  indique,  especialmente,  el tipo  de 
protección  y/o  la  tensión  de  utilización  correspondiente,  además  de  otros  requisitos 
especificados  en esta disposición,  así como  espacios  previstos  para las puestas en servicio 
o las pruebas y controles periódicos. 
 
De acuerdo con  la  clasificación que  se establece para  los equipos de protección  individual, 
los  destinados  a  proteger  contra  los  riesgos  eléctricos  para  los  trabajos realizados bajo 
tensiones  peligrosas  deben  llevar,  además  del  preceptivo  marcado  CE,  el  número  del 
organismo notificado que realiza el control del producto final. 
 
También  se establece  la obligación del  fabricante de entregar un  folleto  informativo, en el 
idioma del país de  utilización, con los equipos de protección individual comercializados en  el 
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Accesorios  que  se  pueden  utilizar  y  características  de  las  piezas  de  repuesto  
adecuadas. 
 
























UNE‐EN  60903/A  11  :1997.‐  Guantes  y  manoplas  de material  aislante  para 
trabajos eléctricos. 
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de  la  zona de  trabajo no  le permitiera una  vigilancia adecuada, deberá  requerir  la 
ayuda de otro trabajador cualificado. 
 




para  realizar  el  tipo  de  trabajo  que  vaya  a  desarrollarse,  tras  comprobar  su 
capacidad para  hacerla  correctamente,  de  acuerdo  al  procedimiento  establecido, 









del  trabajador  para  seguir  correctamente  el  procedimiento  de  trabajo 
establecido,  cuando  éste  cambie  significativamente,  o  cuando  el  trabajador  haya 
dejado  de  realizar  el  tipo  de  trabajo  en  cuestión  durante  un  período  de  tiempo 
superior a un año. 
 
La  autorización  deberá  retirarse  cuando  se  observe  que  el  trabajador  incumple  las 
normas  de  seguridad,  o  cuando  la  vigilancia  de  la  salud  ponga  de  manifiesto  que  el 
estado  a  la  situación  transitoria  del  trabajador  no  se  adecua  a  las  exigencias  psicofísicas 
requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar. 
 
Cuando  se  trata  de  instalaciones  de  alta  tensión,  la  realización  de  cualquier  trabajo  en 
tensión, cualquiera que sea el método elegido, debe estar basado en la aplicación de un 
«procedimiento  de  ejecución»  elaborado  por  personal  competente  de  la  empresa.  Dicho 
procedimiento debe estar documentado y en él debe especificarse, al menos,  lo siguiente: 
las medidas de seguridad que deben adaptarse, el material y  los medios de protección que 
han  de  ser  utilizados  y  las  circunstancias  que  pueden  requerir  la  interrupción  del 
trabajo. 
 
El procedimiento debe describir  las  sucesivas etapas del  trabajo y detallar, en  cada una de 
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El  jefe de Trabajo, antes de  iniciar el  trabajo, deberá comunicarse con el  responsable de  la 
instalación  para  verificar  que  éste  ha  tomado  las  medidas  necesarias  para  dejar  la 
instalación  en  la  situación  prevista  para  permitir  la  realización  de  los  trabajos.  Así 
mismo,  se  deberá  habilitar  un  sistema  de  comunicación  con  el  lugar  de  trabajo  que 
permita solicitar las maniobras necesarias en caso de emergencia. 
 
Por  otra  parte,  el  Jefe  de  Trabajo  deberá  reunir  previamente  a  los  operarios involucrados 
con  el  fin  de  exponerles  el  citado  «procedimiento  de  ejecución» previamente elaborado, 
debatiendo  con  ellos  los  detalles  hasta  asegurarse  de  que  todos  lo  han  entendido 
correctamente. 
 
Así  mismo,  durante  la  ejecución  del  trabajo  el  Jefe  de  Trabajo  debe  controlar  en  todo 
momento  su  desarrollo  para  asegurarse  de  que  se  realiza  de  acuerdo  con  el  citado 




También  deberá  asegurarse  de  que  ningún  trabajador  se  'coloque  en  posición  de  poder 
rebasar  las  distancias  de  seguridad mientras  realiza  las  operaciones  encomendadas.  Si  la 
extensión  de  la  zona  de  trabajo  no  le  permitiera  realizar  dicha  vigilancia  de  forma 
correcta,  debe pedir  la  ayuda de  otro  trabajador  cualificado,  con  autorización  escrita para 
trabajar en tensión en alta tensión. 
 
Por  otro  lado,  en  los  trabajos  en  tensión  es  primordial  que  todos  y  cada  uno  de  los 
trabajadores  se  encuentren  en  condiciones  físicas  y  mentales  adecuadas  para  prevenir 
cualquier  acto  fuera  de  control  que  pueda  poner  en  peligro  su  seguridad  o  la  de  sus 
compañeros. 
 
El  empresario  debe  autorizar  por  escrito  a  sus  trabajadores  cualificados  para  el  tipo  de 
trabajo  a  desarrollar.  Estas  autorizaciones  deberían  constar  en  un  archivo  destinado  a 
facilitar su control. 
 
Así  mismo,  el  empresario  deberá  certificar  que  cada  uno  de  los  trabajadores  ha 
realizado  el  entrenamiento  requerido  y  ha  superado  satisfactoriamente  las 
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Se  va  a  proceder  a  la  apertura  de  zanjas  y  tendido de  líneas de Media  y Baja  Tensión para  la 
posterior  electrificación  de  un  polígono  residencial  compuesto  de  edificios,  viviendas 
unifamiliares con equipamiento educativo y social. 
 
De  acuerdo con  la   Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006,  de 28 de  julio,  del Consejero  de 
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  por  la  que  se  regula  la gestión  de  los  residuos 
de  construcción  y  demolición  en  la  Comunidad  de  Madrid,  se presenta  el presente   Plan  de 








Así,  por  ejemplo,  al  iniciarse  una  obra  es  habitual  que  haya  que  derribar  una  construcción 
existente  y/o  que  se  deban  efectuar  ciertos  movimientos  de  tierras. Durante  la  realización 
de  la  obra  también  se  origina  una  importante  cantidad  de residuos en forma de sobrantes y 
restos diversos de embalajes. 
 
Es  necesario  identificar  los  trabajos  previstos  en  la  obra  y  el  derribo  con  el  fin  de 
contemplar  el  tipo  y  el  volumen  de  residuos  se  producirán,  organizar  los  contenedores  e  ir 
adaptando  esas  decisiones  a  medida  que  avanza  la  ejecución  de  los  trabajos.  En efecto, en 
cada  fase del proceso se debe planificar  la manera adecuada de gestionar  los residuos,  hasta  el 




actividades,  que  si  bien  no  son  propiamente  la  ejecución  material  se originarán durante el 
transcurso de  la obra:  reciclar  los  residuos de papel de  la oficina de la obra, los toners y tinta de 
las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 
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contienen  elementos  o  sustancias  que  pueden  representar  un  peligro    para    el  medio 
ambiente,  la  salud  humana  o  los  recursos  naturales.  En  última  instancia,  se  
considerarán   residuos   peligrosos  los indicados en  la   "Orden MAM/ 304/ 2002 por  la que 
se publican  las operaciones de valorización y eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea de 
residuos"  y  en  el  resto  de  normativa  nacional  y  comunitaria.  También  tendrán 
consideración  de  residuo  peligroso  los  envases  y  recipientes  que  hayan  contenido 
residuos  o  productos peligrosos. 
- Residuos  no  peligrosos: Todos  aquellos  residuos  no  catalogados  como 
tales   según   la   definición anterior. 
- Residuo  inerte:  Aquel  residuo No  Peligroso  que  no  experimenta  transformaciones  físicas, 
químicas  o  biológicas  significativas,  no  es  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona  física  ni 
químicamente  ni de ninguna otra  manera,  no  es  biodegradable, no  afecta  negativamente  a 
otras  materias  con  las  cuales  entra  en  contacto  de  forma    que  pueda    dar    lugar  a  
contaminación  del  medio  ambiente  o  perjudicar a  la  salud humana.  La  lixivialidad  total,  el 
contenido  de  contaminantes  del  residuo  y  la  ecotoxicidad  del  lixiviado  deberán  ser 
insignificantes  y  en  particular no  deberán  suponer  un  riesgo  para  la  calidad  de  las  aguas 
superficiales o subterráneas. 




- Productor de  residuos:  La persona  física  o  jurídica  titular de  la  licencia urbanística    en    una  




jurídica  que  tenga  en  su poder los residuos de construcción y demolición  y que no ostente la 
condición  de  gestor  de  residuos.  En  todo  caso,  tendrá    la    consideración  de  poseedor  la 
persona  física  o  jurídica  que  ejecute  la  obra  de construcción  o demolición,  tales  como  el 
constructor,  los  subcontratistas o  los  trabajadores autónomos. 
En   todo   caso,   no   tendrán   la   consideración   de   poseedor   de   residuos   de 
construcción  y  demolición  los trabajadores por cuenta ajena. 
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- Gestor   de   residuos:   La   persona   o   entidad   pública   o   privada   que   realice 
cualquiera  de  las  operaciones que componen  la gestión de  los residuos, sea o no el productor 
de  los  mismos.  Han  de  estar  autorizados  o  registrados  por  el  organismo  autonómico 
correspondiente. 
- Destino  final:  Cualquiera  de  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de 




- Reciclado:  La  transformación  de  los  residuos,  dentro  de  un  proceso  de producción  para 
su  fin  inicial  o  para  otros  fines,  incluido  el  compostaje  y  la biometanización, pero no  la 
incineración con recuperación de energía. 
- Valorización: Todo  procedimiento que  permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos  en  los  residuos  sin  poner  en  peligro  la  salud  humana  y  sin  utilizar métodos  que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
- Eliminación:   Todo   procedimiento dirigido,   bien   al   vertido   de   los   residuos   o 
bien  a  su  destrucción,  total  o  parcial,  realizado  sin  poner  en  peligro  la  salud  humana  y  sin  











Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la construcción,  de 
la  demolición,  de  la  reparación  domiciliaria  y  de  la  implantación  de servicios.  Son  residuos  no 
peligrosos  que  no  experimentan  transformaciones  físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Los  residuos  inertes  no  son  solubles  ni  combustibles,  ni  reaccionan  física  ni químicamente  ni 
de  ninguna  otra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni  afectan negativamente a otras materias con 
las que entran en contacto de  forma que puedan dar  lugar  a  contaminación  del medio  ambiente 
o  perjudicar  a  la  salud  humana.  Se contemplan  los  residuos  inertes  procedentes  de  obras  de 
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en  la  Orden MAM/304/2002.  No  se  consideraran  incluidos  en  el  computo general los materiales 




todas  las circunstancias. Un material  sólo se considera  residuo cuando se ajusta a  la definición de 
residuo  de  la  letra  a)  del  artículo  1  de  la Directiva  75/442/CEE,  es  decir,  cualquier  sustancia  u 
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- Como  norma  general,  el  derribo  se  iniciará  con  los  residuos  peligrosos, posteriormente los 
residuos  destinados  a  reutilización,  tras  ellos  los  que  se  valoricen  y  finalmente  los  que  se 
depositarán en vertedero. 
 
- Dado que  se prevé  la utilización de  técnicas  de derribo masivo,  se garantizará previo al  inicio 




- Se  requerirá a las empresas  suministradoras  a  que reduzcan al máximo la cantidad  y 
volumen  de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 
- Se  priorizará  la  adquisición de productos  "a  granel" con el fin  de  limitar  la aparición 
de  residuos  de envases en obra. 
 




- Se  vaciarán por  completo  los  recipientes que  contengan  los productos  antes de  su  limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 
- Se  agotará  la  vida  útil  de  los  medios  auxiliares  propiciando  su  reutilización  en  el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 





- Se  realizará  un  almacenamiento  correcto  de  todos  los  acopios  evitando  que  se  produzcan 
derrames,  mezclas  entre  materiales,  exposición  a  inclemencias  meteorológicas,  roturas  de 
envases  o  materiales, etc. 
 
- Se  extremarán  los  cuidados  para  evitar  alcanzar  la  caducidad  de  los  productos  sin agotar su 
consumo. 
 
- Los  responsables  del  acopio  de  materiales  en  obra  conocerán  las  condiciones  de 
almacenamiento,  caducidad  y  conservación  especificadas  por  el  fabricante  o suministrador 
para todos  los  materiales  que se recepcionen en obra. 
 
- Los  residuos  catalogados  como  peligrosos  deberán  almacenarse  en  un  sitio  especial  que 
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El volumen de  tierras procedentes de excavación de zanjas,  se calcula en  2352.32 m3, siendo  en 
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Con  objeto  de  conseguir  una mejor  gestión  de  los  residuos  generados  en  la  obra  de manera 
que  se  facilite  su  reutilización,  reciclaje  o  valorización  y  para  asegurar  las  condiciones  de 
higiene  y  seguridad  requeridas  en  el  artículo  5.4  del  Real  Decreto 105/2008  que  regula  la 
producción  y gestión  de  los  residuos  de construcción  y de demolición se tomarán las siguientes 
medidas: 
 
- Las  zonas  de  obra  destinadas  al  almacenaje  de  residuos  quedarán  convenientemente 
señalizadas  y  para  cada  fracción  se  dispondrá  un  cartel señalizador que indique el tipo de 
residuo que recoge. 
 
- Todos  los  envases  que  lleven  residuos  deben  estar  claramente  identificados, indicando en 
todo  momento  el  nombre  del  residuo,  código  LER,    nombre  y dirección del poseedor y el 
pictograma de  peligro en su caso. 
 
- Los  residuos  químicos  peligrosos  como  restos  de  desencofrantes,    pinturas, colas, ácidos, 
etc. SE almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de 
la  intemperie, sin sumideros por  los que puedan evacuarse fugas  o  derrames,  cuidando  de 
mantener  la  distancia  de  seguridad  entre  residuos  que  sean  sinérgicos  entre  sí  o 
incompatibles,  agrupando  los  residuos  por características  de  peligrosidad  y  en  armarios  o 
estanterías  diferenciadas,  en  envases  adecuados  y  siempre  cerrados,  a  temperaturas 
máximas  de  55º  (se  habilitará  una  cubierta  general  para  proporcionarles  sombra 
permanentemente),  o menores  de  21º  para  productos  inflamables  (cuando  ala  sombra,  se 
prevea  superar  esta  temperatura,  estos  residuos  habrán  de  retirarse  de  inmediato,  y 
seinterrumpirán  los  trabajos  que  los  generen  hasta  que  las  condiciones  ambientales  lo 
permitan,  según  los  parámetros  indicados).  También  contarán  con  cubetasde retención  en 
función  de  las  características  del  producto  o  la  peligrosidad  de mezcla  con otros productos 
almacenados. 
 
- Todos  los  productos  envasadosque  tengan  carácter  de  residuo  peligrosodeberán  estar 
convenientemente  identificados  especificando  en  su  etiquetado  el  nombre  del  residuo, 
código  LER,  nombre  y  dirección  del  productor  y  el  pictograma normalizado de peligro. 
 
- Las  zonas  de  almacenaje  para  los  residuos  peligrosos  habrán  de  estar  suficientemente 
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- Los  residuos  se  depositarán  en  las  zonas  acondicionadas  para  ellos  conforme  se  vayan 
generando. 
 
- Los  residuos  se  almacenarán  en  contenedores  adecuados  tanto    en    número  como  en 
volumen  evitando  en  todo  caso  la  sobrecarga  de  los  contenedores  por  encima de  sus 
capacidades límite. 
 
- Los  contenedores  situados próximos a  lugares de acceso público  se protegerán  fuera  de  los 
horarios de obra  con  lonas  o  similares  para  evitar  vertidos  descontrolados por parte de 
terceros  que  puedan provocar su mezcla o contaminación. 
 
- Se evitará  la contaminación de  los residuos pétreos separados con destino a valorización  con 
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que  se han  financiado  gracias  a  la  aportación  económica  que  se  recibe de  la Unión  Europea  a 
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 FONDO  FEDER:  Águilas,  Alcantarilla,  Alguazas,  Las  Torres  de  Cotillas,  Los 
Alcázares,  Mula,  Pliego,  San  Javier,  Santiago  de  la  Ribera,  Torre  Pacheco, 
Murcia, Totana y Molina de Segura. 
 FONDO  DE  COHESIÓN:  Abanilla,  Águilas,  Alhama  de  Murcia,  Aledo,  Bullas, 
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  El  trabajo  eléctrico  consistirá  en  la  instalación  eléctrica  de  la  red  de Media  y  Baja  Tensión,  además  de  la 
instalación de los Centros de Transformación.  




  Todas  las  unidades  de  obra  se  ejecutarán  cumpliendo  las  prescripciones  indicadas  en  los  Reglamentos  de 
Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento   para   este tipo de  instalaciones, tanto de ámbito nacional, 
autonómico como municipal. 




  El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  la  Reglamentación  del  trabajo  correspondiente,  la 
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  Cuando  el  Contratista,  de  acuerdo,  con  alguno  de  los  extremos  contenidos  en  el  presente  Pliego  de 














causa del  Proyecto, o  circunstancias  ajenas,  siempre  con  la  suficiente  antelación  en  función de  la  importancia del 
asunto.  
  El  Contratista  se  hace  responsable  de  cualquier  error  de  la  ejecución  motivado  por  la  omisión  de  esta 
obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que correspondan a la correcta interpretación 
del Proyecto.  
  El  Contratista  está  obligado  a  realizar  todo  cuanto  sea  necesario  para  la  buena  ejecución  de  la  obra,  aun 
cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de condiciones o en los documentos del proyecto.  
  El Contratista notificará por  escrito o personalmente  en  forma directa  al  Técnico Director  y  con  suficiente 
antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, cada una de las partes de obra para las que se ha 
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  El Contratista  tiene  la obligación de  realizar  todas  las obras complementarias que  sean  indispensables para 
ejecutar cualquiera de  las unidades de obra especificadas en cualquiera de  los documentos del Proyecto, aunque en 









  El Técnico Director de obra está  facultado para  introducir  las modificaciones de acuerdo con su criterio, en 
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3.1.11.1.‐ Recepción provisional: 
 
  Una  vez  terminadas  las  obras,  tendrá  lugar  la  recepción  provisional  y  para  ello  se  practicará  en  ellas  un 
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cualquiera  de  las  partes.  Comprenderá  la  adquisición  de  todos  los materiales,  transporte, mano  de  obra, medios 
auxiliares para  la ejecución de  la obra proyectada en el plazo estipulado, así como  la reconstrucción de  las unidades 







contrato.  Como  consecuencia  de  ello  vendrá  obligadoa  la  demolición  de  lo mal  ejecutado  y  a  su  reconstrucción 
correctamente sin que sirva de excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras.  
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  También  es  responsable  de  los  accidentes  o  daños  que  por  errores,  inexperiencia  o  empleo  de métodos 
inadecuados se produzcan a la propiedad, a los vecinos o terceros en general.  




















Contratista  las unidades de obra ejecutadas y  los materiales acopiados a pie de obra y que reúnan  las condiciones y 
sean necesarios para la misma.  
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  Todos  los  materiales  empleados  serán  de  primera  calidad.  Cumplirán  las  especificaciones  y  tendrán  las 
características  indicadas  en  el  proyecto  y  en  las  normas  técnicas  generales,  y  además  en  las  de  la  compañía 
distribuidora de energía, para este tipo de materiales.  





  Una vez adjudicada  la obra y antes de  iniciarse, el Contratista presentará al Técnico Director  los  catálogos, 















‐  Las  secciones de 150 mm2  y 240 mm2  se utilizaran  en  la  red  subterránea de distribución  en BT  y  en  los 
puentes de unión de los transformadores de potencia con sus correspondientes cuadros de distribución de BT.  
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1 ∙ 50  6  1600  10  5631225 
1 ∙ 95  15  950  10  5631235 
1 ∙ 150  15  1100  12  5631245 
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torsión, hagan bucles, etc…, y  teniendo en cuenta  siempre que el  radio de curvatura en el  tendido de  los mismos, 
aunque sea accidentalmente, no debe ser inferior a 20 veces su diámetro.  









  Durante el  tendido, se  tomarán precauciones para evitar que el cable sufra esfuerzos  importantes, golpes o 
rozaduras.  
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  No  se  dejarán  nunca  los  cables  tendidos  en  una  zanja  abierta  sin  haber  tomado  antes  la  precaución  de 
cubrirlos con la capa de arena fina y la protección de la placa.  




  Las  zanjas  se  recorrerán con detenimiento antes de  tender el cable para comprobar que  se encuentran  sin 
piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.  
  Si con motivo de  las obras de canalización aparecieran  instalaciones de otros servicios, se tomarán todas  las 
precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en las mismas condiciones en que se encontraban 
primitivamente. Si  involuntariamente  se  causara alguna avería a dichos  servicios,  se avisará  con  toda urgencia a  la 
Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación.  
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  La anchura se incrementará hasta cubrir todas las cuaternas en caso de haber más de una. 
  Protección de sobreintensidad:  



















100  125  160  200  250  315 
RV 0,6/1 kV 4∙50 Al  190  155  115 
 
  
RV 0,6/1 kV 3∙95 + 1∙50 Al  255  205  155  120 
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RV 0,6/1 kV 3∙240 + 1∙150 Al 
 











  Para  la confección de empalmes y terminales se seguirán  los procedimientos establecidos por el fabricante y 
homologados por las empresas.  
  El  técnico  supervisor  conocerá  y  dispondrá  de  la  documentación  necesaria  para  evaluar  la  confección  del 
empalme o terminación.  
  En  concreto  se  revisarán  las  dimensiones  del  pelado  de  cubierta,  utilización  de  manguitos  o  terminales 
adecuados  y  su  engaste  con  el  utillaje  necesario,  limpieza  y  reconstrucción  del  aislamiento.  Los  empalmes  se 
identificarán con el nombre del operario y sólo se utilizarán los materiales homologados.  
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CGP‐1‐100  1  22x58  80*  Ext.  7650003 
CGP‐7‐100  3  22x58  80*  Ext.  7650007 
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CGP‐7‐
250/BUC**  3  1 (BUC) 250  Ext.ó Int.  7650010 
CGP‐7‐
400/BUC**  3  2 (BUC) 400  Ext.ó Int.  7650 
CGP‐10‐
250/BUC**  3  1 (BUC) 250  Int.  7650018 
CGP‐11‐
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3  1  250  7650140 
CS 400/400 E  400 
   
3  2  400  7650141 
CS 250/400 EM  250  400  440  3  1  250  7650142 
CS 400/400 EM  400      3  2  400  7650143 
CS 250/400 S  250      3  1  250  7650144 
CS 400/400 S  400      3  2  400  7650145 
Tejadillo para 
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  Una vez  terminadas  las obras,  se  realizarán  las medidas eléctricas  correspondientes de: puesta a  tierra del 
neutro  de  la  instalación  para  comprobar  su  buen  funcionamiento  y  corregirlo  en  caso  contrario;  también  se 
comprobará  la continuidad de  los conductores para  localizar posibles fallos que se hayan producido en su tendido; y 






















y  sobre  ésta  se  instalará  una  protección mecánica  a  todo  lo  largo  del  trazado  del  cable,  esta  protección  estará 
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  Y por último se terminará de rellenar  la zanja con tierra procedente de  la excavación y tierras de préstamo, 
arena,  todo‐uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se 




para  los  cables de  control,  se  instalará un  tubo más de  red de 160 mm Ø, destinado a este  fin. Este  tubo  se dará 
continuidad en todo su recorrido. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos.  
  La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los situados en el 
plano  superior queden  a una profundidad  aproximada de 0,80 m,  tomada desde  la  rasante del  terreno  a  la parte 
inferior del tubo.  
  En  el  fondo  de  la  zanja  y  en  toda  la  extensión  se  colocará  una  solera  de  limpieza  de  unos  0,05  m 
aproximadamente de espesor de hormigón H‐200,  sobre  la que  se depositarán  los  tubos dispuestos por planos. A 
continuación  se  colocará  otra  capa  de  hormigón  H‐200  con  un  espesor  de  0,10  m  por  encima  de  los  tubos  y 
envolviéndolos  completamente.  Y  por  último,  se  hace  el  relleno  de  la  zanja,  dejando  libre  el  espesor  del  firme  y 
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  Todos  los materiales, aparatos, máquinas  y  conjuntos  integrados en  los  circuitos de  instalación proyectada 
cumplen  las  normas,  especificaciones  técnicas  y  homologaciones  que  le  son  establecidas  como  de  obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
  Por  lo  tanto  la  instalación  se  ajustará  a  los  planos, materiales  y  calidades  de  dicho  proyecto,  salvo  orden 
facultativa en contra.  
  Corresponderá al Contratista  la  responsabilidad de  la ejecución de  las  instalaciones que deberán  realizarse 
conforme a las reglas del arte.  













  Si ha habido posibilidad de conocer  las acometidas de otros servicios a  las fincas existentes, se  indicarán sus 
situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. Antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas 
de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 
  Se  estudiará  la  señalización  de  acuerdo  con  las  normas municipales  y  se  determinarán  las  protecciones 
precisas tanto de  las zanjas como de  los pasos que sean necesarios para  los accesos a  los portales, garajes, etc…, así 
como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.  
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  Las zanjas se harán verticales hasta  la profundidad determinada, colocándose entubaciones en  los casos en 
que la naturaleza del terreno lo haga preciso.  
  La  zona  de  trabajo  estará  adecuadamente  vallada,  y  dispondrá  de  las  señalizaciones  necesarias  y  de 
iluminación nocturna en ámbar rojo.  















  Los resultados de  los ensayos serán pasados en certificados  indicando fecha y nombre de  la persona a cargo 
del  ensayo,  así  como  categoría  profesional.  Los  cables,  antes  de  ponerse  en  funcionamiento,  se  someterán  a  un 
ensayo de resistencia de aislamiento entre las fases, y entre fases y tierra. En los cables enterrados, estos ensayos de 
resistencia de aislamiento se harán antes y después de efectuar el rellenado y compactado.  
  Antes de poner el aparellaje bajo  tensión, se medirá  la resistencia de aislamiento de cada embarrado entre 
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  Todos  los  interruptores  automáticos  se  colocarán  en posición de prueba  y  cada  interruptor  será  cerrado  y 





  Para el uso de  las  instalaciones, primero éstas habrán tenido que pasar sus respectivas revisiones y pruebas 
para  comprobar  su  correcto  funcionamiento;  el  mantenimiento  de  las  mismas  será  realizado  por  la  empresa 
suministradora  de  energía  ateniéndose  a  toda  la  reglamentación  respectiva  al  tipo  de  instalación  proyectada;  la 
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  Las  instalaciones  eléctricas  y,  especialmente,  los  elementos  de  protección  contra  contactos  eléctricos, 







  Todos  los  materiales  empleados  serán  de  primera  calidad.  Cumplirán  las  especificaciones  y  tendrán  las 






  Una vez adjudicada  la obra y antes de  iniciarse, el Contratista presentará al Técnico Director  los  catálogos, 
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  Cuando  se desplace  la bobina en  tierra  rodándola, hay que  fijarse en el  sentido de  rotación, generalmente 
indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.  
  La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.  














fabricante  del  mismo.  En  cualquier  caso,  el  esfuerzo  no  será  superior  a  5  kg/mm2  para  cables  unipolares  con 
conductores  de  cobre.  En  el  caso  de  aluminio  debe  reducirse  a  la  mitad.  Será  imprescindible  la  colocación  de 
dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende.  
  El tendido será obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar  libremente y construidos de  forma que no 
puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura no 
sea menor de veinte veces el diámetro del cable.  
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  Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable  fuera de  la zanja, en casos muy específicos y 




abierta,  sin  haber  tomado  antes  la  precaución  de  cubrirlo  con  la  capa  de  unos  10  cm  de  espesor  de  idénticas 
características que las anteriores.  
  En  ningún  caso  se  dejarán  los  extremos  del  cable  en  la  zanja  sin  haber  asegurado  antes  una  buena 
estanqueidad de los mismos.  
  Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se cruzarán por 
lo menos un metro  con objeto de  sanear  las puntas  y  si  tienen  aislamiento de plástico el  cruzamiento  será  como 
mínimo  de  50  cm.  Las  zanjas,  una  vez  abiertas  y  antes  de  tender  el  cable,  se  recorrerán  con  detenimiento  para 
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.  
  Si con motivo de  las obras de canalización aparecieran  instalaciones de otros servicios, se tomarán todas  las 










centros  de  transformación,  etc…,  deberán  señalizarse  debidamente,  para  facilitar  su  identificación  en  futuras 
aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores distintos para cada circuito, 
y en  fajas de  anchos diferentes para  cada  fase  si  son unipolares. De  todos modos,  al  ir  separados  sus ejes 20  cm 
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se  facilitará  esta  operación  mediante  una  cuerda,  unida  a  la  extremidad  del  cable,  que  llevará  incorporado  un 
dispositivo de manga tira cables, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin 
de evitar alargamiento de la funda de plomo, según se ha indicado anteriormente.  
  Se  situará un obrero en  la embocadura de cada cruce de  tubo, para guiar el cable y evitar el deterioro del 
mismo o rozaduras en el tramo del cruce.  
  Los  cables  de media  tensión  unipolares  de  un mismo  circuito,  pasarán  todos  juntos  por  un mismo  tubo 
dejándolos sin encintar dentro del mismo.  
  Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo.  
  En  aquellos  casos  especiales  que  a  juicio  del  Supervisor  de  la  Obra  se  instalen  los  cables  unipolares  por 
separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no podrán ser nunca metálicos.  
  Se  evitarán  en  lo  posible  las  canalizaciones  con  grandes  tramos  entubados  y  si  esto  no  fuera  posible  se 
construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el Supervisor 
de Obra.  





  Se  realizarán  los  correspondientes  empalmes  indicados  en  el  proyecto,  cualquiera  que  sea  su  aislamiento: 
papel impregnado, polímero o plástico.  
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  En  los cables de papel  impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar  las venas del 
cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria para evitar huecos. El corte de los rollos de 
papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc…  





  Se utilizará el tipo  indicado en el proyecto, siguiendo para su confección  las normas que dicte el Director de 
Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de los terminales.  















  Los  terminales  deberán  ser,  asimismo,  adecuados  a  las  características  ambientales  (interior,  exterior, 
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  Los  cables  se  alojarán directamente  enterrados bajo  la  acera  a una  altura de 1m,  en  zanjas de 1,10 m de 
profundidad mínima y una anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,35 
m.  








  Encima  irá  otra  capa  de  arena  de  idénticas  características  y  con  unos  0,10 m  de  espesor,  y  sobre  ésta  se 
instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta protección estará constituida por un tubo 
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multimedia. Se dará continuidad en todo el recorrido de este tubo, al objeto de facilitar el tendido de  los cables de 
control,  incluido  en  las  arquetas  y  calas  de  tiro  si  las  hubiera  y  obras  de  mantenimiento,  garantizándose  su 
estanqueidad en todo el trazado.  






tubo  para  los  cables  de  control,  se  instalará  un  tubo más,  destinado  a  este  fin.  Se  dará  continuidad  en  todo  su 
recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera.  
  La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los situados en el 
plano  superior  queden  a  una  profundidad  aproximada  de  0,8 m,  tomada  desde  la  rasante  del  terreno  a  la  parte 
inferior del tubo.  
  En  el  fondo  de  la  zanja  y  en  toda  la  extensión  se  colocará  una  solera  de  limpieza  de  unos  0,05  m 
aproximadamente de espesor de hormigón H‐200,  sobre  la que  se depositarán  los  tubos dispuestos por planos. A 
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  Todos  los materiales, aparatos, máquinas  y  conjuntos  integrados en  los  circuitos de  instalación proyectada 
cumplen  las  normas,  especificaciones  técnicas  y  homologaciones  que  le  son  establecidas  como  de  obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
  Por  lo  tanto  la  instalación  se  ajustará  a  los  planos, materiales  y  calidades  de  dicho  proyecto,  salvo  orden 
facultativa en contra.  
  Corresponderá al Contratista  la  responsabilidad de  la ejecución de  las  instalaciones que deberán  realizarse 
conforme a las reglas del arte.  













  Si ha habido posibilidad de conocer  las acometidas de otros servicios a  las fincas existentes, se  indicarán sus 
situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. Antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas 
de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.  
  Se  estudiará  la  señalización  de  acuerdo  con  las  normas municipales  y  se  determinarán  las  protecciones 
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  Al marcar el trazado de  las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura de  las mismas, que no 
podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los cables que se vayan a canalizar en la posición definitiva y 20 veces en 
el tendido.  
  Las zanjas se harán verticales hasta  la profundidad determinada, colocándose entubaciones en  los casos en 
que la naturaleza del terreno lo haga preciso.  
  La  zona  de  trabajo  estará  adecuadamente  vallada,  y  dispondrá  de  las  señalizaciones  necesarias  y  de 
iluminación nocturna en ámbar rojo.  
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  Las  celdas  empleadas  serán  prefabricadas,  con  envolvente metálica,  y  que  utilicen  gas  para  cumplir  dos 
misiones:  
‐  Aislamiento:  El  aislamiento  integral  en  gas  confiere  a  la  aparamenta  sus  características  de  resistencia  al 
medio ambiente, bien sea a  la polución del aire, a  la humedad, o  incluso a  la eventual sumersión del centro 
por efecto de riadas.Por ello, esta característica es esencial especialmente en  las zonas con alta polución, en 
las  zonas  con  clima  agresivo  (costas marítimas  y  zonas húmedas)  y  en  las  zonas más  expuestas  a  riadas o 
entradas de agua en el centro.  
‐ Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento.  
  Igualmente,  las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea 
posible  añadir más  líneas  o  cualquier  otro  tipo  de  función,  sin  necesidad  de  cambiar  la  aparamenta  previamente 
existente en el centro.  
  Las  celdas  podrán  incorporar  protecciones  del  tipo  autoalimentado,  es  decir,  que  no  necesitan 
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  Este mantenimiento  consistirá en  la  limpieza, engrasado  y  verificad de  los  componentes  fijos  y móviles de 
todos aquellos elementos que fuese necesario.  
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  Todos  los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos  integrados en  los circuitos de  instalación proyectada 
cumplen  las  normas,  especificaciones  técnicas,  y  homologaciones  que  le  son  establecidas  como  de  obligado 
cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  



















  Se  realizarán  unas  comprobaciones  de  las  resistencias  de  aislamiento  y  de  tierra  de  los  diferentes 
componentes de la instalación eléctrica.  
  Toda  la  instalación  eléctrica  debe  estar  correctamente  señalizada  y  debe  disponer  de  las  advertencias  e 
instrucciones  necesarias  de modo  que  se  impidan  los  errores  de  interrupción, maniobras  incorrectas,  y  contactos 
accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.  
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  Se  refiere este Pliego, en  consecuencia, a partir de  la enumeración de  las normas  legales  y  reglamentarias 
aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación 
con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización 
preventiva  que  corresponde  al  contratista  y,  en  su  caso,  a  los  subcontratistas  de  la  obra  y  a  sus  actuaciones 
preventivas,  así  como  a  la  definición  de  las  prescripciones  técnicas  que  deben  cumplir  los  sistemas  y  equipos  de 
protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.  
  Dadas  las  características  de  las  condiciones  a  regular,  el  contenido  de  este  Pliego  se  encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, 
en todo  lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por  los equipos de trabajo y máquinas, así 
como  por  los  sistemas  y  equipos  de  protección  personal  y  colectiva  a  utilizar,  su  composición,  transporte, 
almacenamiento y reposición, según corresponda.  
  En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
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condición  y  rango,  actualmente  condicionadas  por  la  situación  de  vigencias  que  deriva  de  la  Ley  31/1.995,  de 
Prevención de Riesgos  Laborales, excepto en  lo que  se  refiere a  los  reglamentos dictados en desarrollo directo de 
dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a  su vez, otros  textos normativos 



















‐ Reglamento de Protección de  los trabajadores contra  los Riesgos relacionados con  la Exposición a Agentes 
Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24‐05‐97)  
‐ Adaptación  en  función del progreso  técnico del Real Decreto  664/1997  (Orden de  25 de marzo de  1998 
(corrección de errores del 15 de abril)  
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‐  Real  Decreto  949/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  certificado  de  profesionalidad  de  la 
ocupación de técnico de riesgos laborales.  
‐ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de  las empresas de trabajo temporal. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre  la protección de  la 
salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes  químicos  durante  el 
trabajo.  
‐ Real Decreto  223/2008 de  15 de  febrero por  el que  se  aprueba  el nuevo Reglamento  sobre  condiciones 




‐ Junto a  las anteriores, que constituyen el marco  legal actual, tras  la promulgación de  la Ley de Prevención, 
debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención  laboral que,  si bien de  forma desigual y a 
veces  dudosa,  permanecen  vigentes  en  alguna  parte  de  sus  respectivos  textos.  Entre  ellas,  cabe  citar  las 
siguientes:  
‐ Ordenanza General  de  Seguridad  e Higiene  en  el  Trabajo  (O.M.  de  09‐03‐71,  B.O.E.  16‐03‐71;  vigente  el 
capítulo 6 del título II)  
‐ Ordenanza Laboral de  la Construcción, Vidrio y Cerámica  (O.M. 28‐08‐70, B.O.E. 09‐09‐70), utilizable como 
referencia  técnica,  en  cuanto  no  haya  resultado mejorado,  especialmente  en  su  capítulo  XVI,  excepto  las 
Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición 
Final Primera.2.  
‐ Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que  regula  las  condiciones para  la  comercialización y  libre 
circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28‐12‐92)  
‐  Real  Decreto  1316/1989,  de  27  de  octubre,  sobre  protección  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos 
derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02‐11‐89)  
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‐ 
Además,  han  de  considerarse  otras  normas  de  carácter  preventivo  con  origen  en  otros  Departamentos 
ministeriales, especialmente del Ministerio de  Industria,  y  con diferente  carácter de aplicabilidad,  ya  como 
normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:  
‐ Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26‐07‐92)  























‐ Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en  las obras en  su  territorio, que 
pueden  servir  de  referencia  para  las  obras  realizadas  en  los  territorios  de  otras  comunidades. 
Destacan  las  relativas  a  los  Andamios  tubulares  (p.ej.: Orden  2988/1988,  de  30  de  junio,  de  la 
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2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo 
de la Comunidad de Madrid y Orden  









  En cumplimiento de  la  legislación aplicable y, de manera específica, de  lo establecido en  la Ley 31/1.995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1.997, de  los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 
1627/1.997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a Dirección 







  El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de  la obra y  la relación de sus 
principales  unidades  y  actividades  a  desarrollar,  así  como  el  programa  de  los  trabajos  con  indicación  de  los 
trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, 
el Plan expresará resumidamente  las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita 
como válidas y  suficientes para evitar o proteger  los  riesgos evaluados y presentará  las alternativas a aquéllas que 
considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente.  
  Finalmente,  el  plan  contemplará  la  valoración  económica  de  tales  alternativas  o  expresará  la  validez  del 
Presupuesto  del  presente  estudio  de  Seguridad  y  Salud.  El  plan  presentado  por  el  contratista  no  reiterará 
obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos 
y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas 
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  Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 





Ley de Prevención,  informando  y  vigilando  su  cumplimiento por parte de  los  subcontratistas  y de  los  trabajadores 
autónomos  sobre  los  riesgos y medidas a adoptar, emitiendo  las  instrucciones  internas que estime necesarias para 
velar por  sus  responsabilidades en  la obra,  incluidas  las de carácter  solidario, establecidas en el artículo 42.2 de  la 
mencionada Ley.  
  Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de  las obligaciones  legales y reglamentarias que 
les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y 
Salud  les  afecten,  a  proveer  y  velar  por  el  empleo  de  los  equipos  de  protección  individual  y  de  las  protecciones 
colectivas  o  sistemas  preventivos  que  deban  aportar,  en  función  de  las  normas  aplicables  y,  en  su  caso,  de  las 
estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.  








  La  empresa  adjudicataria  vendrá  obligada  a  disponer  de  una  organización  especializada  de  prevención  de 
riesgos  laborales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  39/1997,  citado:  cuando  posea  una  plantilla 
superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, 
en  cualquier  caso  debidamente  acreditados  ante  la  Autoridad  laboral  competente,  o,  en  supuestos  de menores 
plantillas,  mediante  la  designación  de  un  trabajador  (con  plantillas  inferiores  a  los  50  trabajadores)  o  de  dos 
trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según 
se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.  
  La empresa  contratista encomendará a  su organización de prevención  la vigilancia de  cumplimiento de  sus 
obligaciones preventivas en la obra, plasmada en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento 
al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción.  
  Cuando  la  empresa  contratista  venga  obligada  a  disponer  de  un  servicio  técnico  de  prevención,  estará 
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Decreto  39/1997,  así  como  titulación  académica  y  desempeño  profesional  previo  adecuado  y  aceptado  por  el 
coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra.  
  Al menos uno de  los  trabajadores destinados en  la obra poseerá  formación y adiestramiento específico en 
primeros  auxilios  a  accidentados,  con  la obligación de  atender  a dicha  función  en  todos  aquellos  casos  en que  se 
produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.  
  Los  trabajadores  destinados  en  la  obra  poseerán  justificantes  de  haber  pasado  reconocimientos médicos 











el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  de  acuerdo  con  las  normas  específicas  de  aplicación  y,  específicamente,  con  los 
apartados 15 a 18 de  la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un  inodoro 
cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por 
cada 10  trabajadores y de una  taquilla o  lugar adecuado para dejar  la  ropa y efectos personales por  trabajador. Se 





  Todas  las  instalaciones  y  servicios  a  disponer  en  la  obra  vendrán  definidos  concretamente  en  el  plan  de 
seguridad  y  salud  y  en  lo  previsto  en  el  presente  estudio,  debiendo  contar,  en  todo  caso,  con  la  conservación  y 
limpieza precisos para  su adecuada utilización por parte de  los  trabajadores, para  lo que el  jefe de obra designará 
personal específico en tales funciones. 
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3.5.5.‐ Condiciones a cumplir por los equipos de protección personal: 
 





  Un  equipo  de  protección  individual  nunca  será  permitido  en  su  empleo  si  se  detecta  que  representa  o 
introduce un riesgo por su mera utilización.  
  Todos  los  equipos  de  protección  individual  se  ajustarán  a  las  normas  contenidas  en  los  Reales  Decretos 
1407/1992  y  773/1997,  ya mencionados. Adicionalmente,  en  cuanto  no  se  vean modificadas  por  lo  anteriores,  se 
considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la 
O.M. de 17‐05‐1.974 (B.O.E. 29‐05‐74).  
  Las  presentes  prescripciones  se  considerarán  ampliadas  y  complementadas  con  las  medidas  y  normas 
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio 
de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí.  
  El  coste  de  adquisición,  almacenaje  y  mantenimiento  de  los  equipos  de  protección  individual  de  los 
trabajadores  de  la  obra  correrá  a  cargo  del  contratista  o  subcontratistas  correspondientes,  siendo  considerados 
presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a 
elementos  auxiliares mínimos  de  la  producción,  reglamentariamente  exigibles  e  independientes  de  la  clasificación 
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuesto específico.  
  Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de 




de cualquier otro  tipo,  incluidos  los visitantes, cuya presencia en  la obra puede ser prevista. En consecuencia estos 
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estima  precisa  en  las  prescripciones  técnicas mínimas  de  algunas  de  las  protecciones  que  serán  abundantemente 
utilizables en el curso de la obra.  
  Así,  las  vallas  autónomas  de  protección  y  delimitación  de  espacios  estarán  construidas  a  base  de  tubos 
metálicos  soldados,  tendrán  una  altura mínima  de  90  cm.  y  estarán  pintadas  en  blanco  o  en  amarillo  o  naranja 







  Las  redes de bandeja o  recogida  se  situarán en un nivel  inferior, pero próximo al de  trabajo, con altura de 
caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros.  
  Las barandillas de pasarelas y plataformas de  trabajo  tendrán  suficiente  resistencia, por  sí mismas y por  su 
sistema de  fijación  y anclaje, para garantizar  la  retención de  los  trabajadores,  incluso en hipótesis de  impacto por 










  Las  escaleras  de  mano  estarán  siempre  provistas  de  zapatas  antideslizantes  y  presentarán  la  suficiente 
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  Todos  los  elementos  eléctricos,  como  fusibles,  cortacircuitos  e  interruptores,  serán  de  equipo  cerrado, 
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que 
estarán provistas de protectores  adecuados.  Se dispondrán  interruptores, uno por  enchufe,  en  el  cuadro  eléctrico 
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 
amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente.  
  Los  tableros  portantes  de  bases  de  enchufe  de  los  cuadros  eléctricos  auxiliares  se  fijarán  eficazmente  a 
elementos  rígidos, de  forma que  se  impida el desenganche  fortuito de  los  conductores de  alimentación,  así  como 
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.  
  Las  lámparas  eléctricas  portátiles  tendrán mango  aislante  y  dispositivo  protector  de  la  lámpara,  teniendo 
alimentación  de  24  voltios  o,  en  su  defecto,  estar  alimentadas  por medio  de  un  transformador  de  separación  de 
circuitos.  
  Todas  las máquinas  eléctricas  dispondrán  de  conexión  a  tierra,  con  resistencia máxima  permitida  de  los 





  En cuanto a  la señalización de  la obra, es preciso distinguir en  la que se  refiere a  la deseada  información o 
demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. 
En el primer caso son de aplicación  las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya 
citado en este Pliego, en tanto que  la señalización y el balizamiento del  tráfico, en su caso, vienen regulados por  la 
Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica.  
  Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la 
misma  se haga  exigible para  la  seguridad de  los  trabajadores que  trabajen  en  la  inmediación de dicho  tráfico,  en 
evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo.  
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  Las  presentes  prescripciones  se  considerarán  ampliadas  y  complementadas  con  las  medidas  y  normas 
aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio 
de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí.  
  El  coste  de  adquisición,  construcción,  montaje,  almacenamiento  y  mantenimiento  de  los  equipos  de 
protección colectiva utilizados en  la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 
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‐  El 
productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa 
de que  los residuos de construcción y demolición producidos en  la obra han sido gestionados en  la misma ó 
entregados  a  una  instalación  de  valorización  ó  de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos 
autorizado, en  los términos regulados en  la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. 
Esta documentación será conservada durante cinco años.  
‐  En  las  obras  de  edificación  sujetas  la  licencia  urbanística  la  legislación  autonómica  podrá  imponer  al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que 











‐  El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado,  mientras  se  encuentren  en  su  poder,  a  mantenerlos  en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  
‐ Se debe asegurar en  la contratación de  la gestión de  los residuos, que el destino  final o el  intermedio son 
centros  con  la  autorización  autonómica  del  organismo  competente  en  la materia.  Se  debe  contratar  sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.  





que  asistirán  contratistas,  subcontratistas,  dirección  facultativa  y  cualquier  otro  agente  afectado.  En  las 
mismas  se  evaluará  el  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos,  el  grado  de  aplicación  del  Plan  y  la 
documentación generada para la justificación del mismo.  
‐ Se deberá asegurar en  la contratación de  la gestión de  los RCDs, que el destino  final  (Planta de Reciclaje, 
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para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la misma.  Igualmente,  deberá  impedir  la mezcla  de  residuos 
valorizables con aquellos que no lo son.  






poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una  instalación  de 
tratamiento de  residuos de  construcción  y demolición  externa  a  la obra.  En  este último  caso,  el poseedor 
deberá  obtener  del  gestor  de  la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su 
nombre, la obligación de separación.  
‐ Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda 
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‐ REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que  se  regula  la eliminación de  residuos mediante 
depósito en vertedero.  
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    Código                                                     Designación    Cantidad         Precio       Importe 
D1BT01  Ml.  LÍNEA 3x240+1x150 Al XLPE 0,6/1 KV BAJA TENSIÓN 
Linea  subterranea,  aislada  0,6/1  KV,  3x240+1x150  mm2  de 
conductor  de  aluminio  revestido  de  polietileno  reticulado 





Linea  subterranea,  aislada  0,6/1  KV,  3x150+1x95  mm2  de 
conductor  de  aluminio  revestido  de  polietileno  reticulado 





Linea  subterranea  de  conductor  de  aluminio  denominación 





Excavación  a máquina  de  zanja para  canalizacion  entubada para 
1  ternos  de  LBT,  de  0,35  x  0,80 m,  arena  de  relleno, hormigón 
H‐175,  3  tubos  de  PVC  de  160 mm,  doble  cinta de  "Atencion  al 
cable"  mano  de  obra  y  posterior  relleno  y  compactado  con 
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Excavación  a máquina de  zanja para  canalizacion entubada para 
2  ternos  de  LBT,  de  0,35  x  0,80 m,  arena  de  relleno, hormigón 
H‐175,  2  tubos  de  PVC  de  160 mm,  doble  cinta de  "Atencion  al 
cable",  mano  de  obra  y  posterior  relleno  y  compactado  con 
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Excavación  a máquina de  zanja para  canalizacion  entubada para 
1  terno  de  LMT  y  2  ternos  de  LBT,  de  0,50  x  1,10 m, arena  de 
relleno,  hormigón  H‐175,  6  tubos  de  PVC  de  160 mm,  cinta  de 
"Atencion  al  cable",  mano  de  obra  y  posterior  relleno  y 
compactado  con  tierra  de  la  excavacion,  i/transporte  a 





Excavación  a máquina de  zanja para  canalizacion entubada para 
1  terno  de  LMT,  de  0,60  x  1,10 m,  arena  de  relleno, hormigón 
H‐175, 2 tubos de PVC de 160   mm, cinta de "Atencion al cable", 









Excavación  a máquina  de  zanja  para  2  ternos  de  LBT  y  2 terno 
LMT,  de  0,60  x  1,10  m,  arena  de  relleno,  tubo  corrugado  de 
PVC  de  160 mm,  doble  cinta  de  "Atencion  al cable", mano  de 
obra  y  posterior  relleno  y  compactado  con  tierra  de  la 






Excavación  a máquina  de  zanja  para  4  ternos  de  LBT,  de 0,6  x 
1,10 m,  arena  de  relleno,  tubo  corrugado  de  PVC  de  160 mm, 
cinta de  "Atencion al cable", mano de obra y posterior  relleno  y 
compactado  con  tierra  de  la  excavacion,  i/transporte  a 
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Excavación  a máquina  de  zanja  para  2  ternos  de  LBT,  de 0,60 x 
1,10 m,  arena  de  relleno,  tubo  corrugado  de  PVC  de  160 mm, 
cinta de  "Atencion al cable", mano de obra y posterior  relleno  y 
compactado  con  tierra  de  la  excavacion,  i/transporte  a 





Excavación  a máquina  de  zanja  para  4  ternos  de  LBT y 1 terno 
de LMT,  de 1,70  x 0,90 m,  arena  de  relleno,  tubo  corrugado  de 
PVC  de 160 mm,  cinta  de  "Atencion  al  cable", mano  de  obra  y 
posterior  relleno  y  compactado  con  tierra  de  la  excavacion, 











Excavación  a máquina  de  zanja  para  4  ternos  de  LBT  y  2 ternos 
de  LMT,  de  1,6  x  1,10  m,  arena  de  relleno,  tubo corrugado 
de  PVC  de  160 mm,  doble  cinta  de  "Atencion  al cable", mano 
de  obra  y  posterior  relleno  y  compactado  con  tierra  de  la 





Excavación  a  máquina  de  zanja  para  1  terno  de  LBT  y  1 terno 
de  LMT,  de  0,35  x  1,10  m,  arena  de  relleno,  tubo corrugado 
de  PVC  de  160 mm,  doble  cinta  de  "Atencion  al cable", mano 
de  obra  y  posterior  relleno  y  compactado  con  tierra  de  la 
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Excavación  a  máquina  de  zanja  para  2  ternas  de  LMT  d e  
0,60  x  1,10  m,  arena  de  relleno,  tubo  corrugado  de  PVC  de 
160  mm,  placa  de  proteccion,  doble  cinta  de  "Atencion  al 
cable",  mano  de  obra  y  posterior  relleno  y  compactado  con 





Ud.  Unidad  de  armario  exterior  de  BT  para  un  suministro de 
alumbrado  público,  trifásico,  incluido  armario  de envolvente de 
poliester  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  peana  protección 
prefabricada  en  hormigón  armado,bases  portafusibles  de  400  
A, pegatina  peligro y  rotulación s/Iberdrola,incluso  recercado de 
fábrica de  ladrillo. Tubo PVC  de  D=50  y  pernos  de  anclaje  para 






Ud.  Unidad  de  armario  exterior  de  BT  para  un  suministro de 
viviendas,  trifásico,  incluido  armario  de  envolvente  de 
poliester  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  peana‐protección 
prefabricada  en  hormigón  armado,bases  portafusibles  de 
400  A,  pegatina  peligro  y  rotulación  s/Iberdrola,incluso 
recercado  de  fábrica de  ladrillo.  Tubo PVC de D=50 y pernos de 
anclaje para uso en alumbrado público (Contador a  alquilar).  ITC‐
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Ud.  Unidad  de  armario  exterior  de  BT  para  un  suministro de 
edificios de  viviendas,  trifásico,  incluido  armario  de envolvente 
de  poliester  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  peana  protección 
prefabricada  en  hormigón  armado,bases  portafusibles  de  400  
A, pegatina  peligro y  rotulación s/Iberdrola,incluso  recercado de 
fábrica de  ladrillo.  Tubo PVC  de  D=50.  ITC‐BT  16  y  el  grado  de 
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Juego  de  botellas  terminales  a  colocar  en  celdas  de  línea para 
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Tierra  de  servicio  o  neutro  del 
transformador.  Instalación  exterior 
realizada  con  cobre  aislado  con  el 
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